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Diario de (a Riarma 
D E HOY 
Madrid , Dicienubrc 14. 
SALSAMENTO 
Han sido salados la t r ipulación y 
pasaje del v&por ' 'De lh i , ' ' naufraguda 
en Cabo Espartel. E l buque se consi-
dera perdido completaniente. 
Un bote salvavidas, q«e, triptulado 
por varios arrojados marineros t r a t ó 
de prestar auxilio á los náufragos, se 
fué á pique, desapareciendo entre las 
olas los tripulantes. 
GtRAMDBS TBMPORAIiBS 
Reinan grandes temporales en las 
costas del Norte de la Península . 
En varios puertos se han ido á pique 
muchas lanchas j casi todas las que 
se hallaban fondeadas han sufrido des-
perfectos. 
E l estado del mar es imponente. 
Créese que hayan ocurrido numerosos 
naufragios. 
gratitud 'hasta más a M la tumba, 
hasta después de la imnerte, hasta el 
borde del ohrdo y de la mada; que na-
da son la riqueza y la felicidad y la glo-
ria, por la cual tanto batallamos en este 
mundo, comparado con el eterno sileu-
cio! 
Así debió pensar y así pensó segura-
raente don Luis Guerrero, y por eso 
fué bueno. 
Trabajó, luchó en el cumplimiento 
de su d eber y logró adquirir una f ortu-
na; pero ésta tanto ó más que de él 
era de los pobres. 
No es extraño, por consiguiente, que 
las oí-aciones de la Iglesia fueran acom-
pañadas por las lágrimas y los suspi-
ros de tantos y tantos cubanos como en 
sus apuros y eu sus desgracias fueron 
socorridos por aquél español, -por aquél 
gallego que era todo corazón. 
ACTUAL 
Venimos de las honras fúnebres que 
se acaban de celebrar, con gran solem-
nidad, en la Iglesia de San Felipe, por 
el eterno descanso del alma de don 
Luis- Guerrero, 
¡Y cuántas y cuán profundas refle-
xiones inspiraban aqnel túmulo severo 
y aquellos cortinajes negros orlados de 
oro y aquellos cantos funerales acom-
pañados de una música tan triste que 
inundaba el alma de amargura y nos 
eanvidaba 4 recordar las generaciones 
que fueron, y que desde el principio del 
cristianismo, lo mismo que en los días 
toTmentosos de la Edad media y que 
en los no menos agitacios de la edad 
moderna, se sintieron siempre ligadas 
por la caridad ique lleva el amor y la 
E n el Consejo Nacional de Vetera-
nos se aprobaron anoche estas dos im-
portantes mociones: 
Habana, 13 de Diciembre de 191%. 
Considerando: Que habiendo acorda-
do el Congreso Xaeional la suspensión 
de todas las leyes que garantizaban la 
inamovilidad de los empleados públicos 
y dada la buena disposición que con 
alteza de miras, hasta ahora ha tenido 
•el Gobierno ein el problema de los ve-
teranos, podemos cstiraa.r que ya está 
para realimi-se m .^.ueamiento moral 
y patriótico en la Administración pú-
blica. 
Considerando: Que para afirmar esa 
victoria sobre bases sólidas, es indis-
pensable evitar que en el porvenir pue-
da crearse una situación idéntica á la 
actuaken lo que se refiere á este asun-
to, el Consejo Nacional acuerda: 
Primero.—Aprobar en .principio el 
proyecto que, como ponente de la Co-
misión Mixta de Veteranos del Con-
sejo de Veteranos de la Cámara estu-
•dió y planteó tan ibri ll ant e m ent e nues-
tro distinguido compañero el coman-
dante doctor Manuel Secades. 
Segundo.—Autorizar á la Mesa del 
Consejo para que nombre una Comisión 
que gestione con las modificaciones que 
»e ¡nreguen períanemtes, la aprobación 
de ese proyecto por el Congreso Nacio-
nal ; y, 
Tercero.—Que dicha Comisión dé 
cuenta á la Junta Directiva del Con-
sejo en la próxima sesión, del éxito que 
haj-an alcauzado en «us gestiones. 
(F) M. Aranda, Luis Suárez, doc-
tor G. López Rovirosa, J. Carne jo, P. 
Viada, Luis Suárez, doctor López Ro-
virosa, Herminio Fuentes." 
Consaderando que todo aquello qníe 
pueda redundar en grave perjuicio pa-
ra la buena marcha de nuestras insti-
tuciones republicanas tiene que preocu-
par hondamente á los veteranos de la 
Independencia, y teniendo en cuenta la 
persistencia con que subsiste el baudo-
leriamo en ciertas regiones de la isla. 
E l Consejo Nacional acuerda: 
Primero y único: Solicitar de todas 
nuestras Delegaciones que cooperen con 
la fuerza pública de manera eficaz pa-
ra exterminar el bandolerismo que lle-
va la intranquilidad á los bogares de 
nuestras clases product oras y de los 
'pacíficos habitantes de nuestros cam-
pos. 
(P.) M. Aranda. (P.) Luis Suárez. 
(P.) Dr. G. Rovirosa. 
* 
De M Triunfo, sobré la reunión en 
que se aprobaron ambas mociones: 
" A proposición del doctor Roviro-
sa se da un voto de gracias al doctor 
Secades por sus trabajos durante la 
Comisión Mixta. 
Aranda: ' ' Oompañeroe, se ha pedido 
en la, moción que acaba de leerse y do 
la cual soy el primer firmante, que los 
veteranos cooperen con la fuerza pú-
blica para prestar nn servicio en con-
tra de los ladronee del campo, como lo 
ha rán muy pronto en contra de los la-
drones de las ciudades." 
Como el doctor Duque hablara de 
que los puestos que vacaran fueran cu-
biertos por veteranos de ambos parti-
dos, la asamblea prorrumpió en voces 
de protesta diciendo que los veteranos 
ya eran veteranos, y no políticos. 
Aranda: < ! Tua pequeña explicación 
al Dr. Duque para que no le obstruc-
cionara en la palabra. Aquí no tene-
mos la costumbre de mencionar á los 
partidos políticos, pues para los vete-' 
ranos ya no hay partidos." ' 
La asamblea daba voces die vivas al 
coronel Aranda. 
El coronel Gálvez habló en el sen-
tido de que el Consejo no tiene la me-
nor sospecha de que se dejen de cum-
p l i r las bases. 
E n su segunda p iaña escribe: 
¿UN GUERRILLERO AHORCADO? 
La prensa de Cárdenas y la de 
Matanzas da la sensacional 
Noticia. 
Periódicos de Cárdenas, primero, y 
de (Matanzas, después, dan cuenta de 
haberse recibido en la primera de di-
chas 'pobiacioUes la sensacional noticia 
de haber aparecido ahorcado en la tar-
de del viernes último, á dos kilómetros 
de San José de los Ramos, un more-
no que perteneció á las •guerrillas es-
pañolas, atribuyéndose á esta circuns-
tancia, la causa de su muerte. 
A esta escue ta y terrible noticia agre-
ga Yucayo, de Matanzas, que según 
versiones que ha podido recoger, en el 
pecho del moreno ahorcado apareció 
un papel •escrito en que se advertía el 
crimen por el cual había sido inmolada 
aquella víctima. 
"Por traidor," decía ei 'Consabido le-
trero. 
« • * 
E l mismo diario comienza su edito-
r ia l con el párrafo siguiente: 
*' Nadie podrá negar que es harto des-
agradable y en cierto modo peligrosa 
la situación por que atraviesa la Re-
pública de Cuba. Descontentos están 
j los veteranos, cuyas quejas han Uega-
| do en ciertos momentos á revestir to-
nos amenazadores. Alarmada y poseí-
da de profundo disgusto se halla una 
, gran parte de la población de Cuba, 
que por no haber sido favorable á la 
revolución, se juzga en peligro de ve-
jaciones y de graves declaratorias de 
inhabilitación y de indignidad. Cla-
man los hacendados ante la inseguri-
dad cada vez raavor de los campos y 
ante la osadía increíble de bandidos y 
I secuestradores; y todas estas quejas, 
! y todos estos lamentos, y todas estas 
imprecaciones forman un eoro de cen-
sura contra el gobierno actuad, respon-
sable, por acción ó por omisión, de to-
do ese gran desbarajuste, de todo ese 
caos en que pudiera disolverse el •por-
venir de la patr ia ." 
E l Día nos da la noticia, que desde 
hoy queda instalado en su nueva casa, 
Galiano 10 (antiguo.) 
Deseárnosle al colega que continúen 
sus éxitos. 
De E l Mundo, en su campaña contra 
los partidos políticos: 
" L a entrada en fuego" de nuestros 
veteranos modificará sensiblemente 
nuestro escenario político. Hasta aho-
ra lo llenaban los partidos. Sólo la ac-
ción de éstos se hacía sentir. Pero la 
aparición ó surgimiento de la Nueva 
Fuerza, sana y vigorosa, "orlada por 
el áura popullar," actuando enérgica 
y rápidamente, ha desconcertado á los 
politicians. "Nos desalojan, nos rele-
gan al segundo plano,' ' exclaman, con-
turbados, temerosos. Tiemblan por sus 
sinecuras.. Les espanta la idea de per-
der las buenas posiciones que ocupan, 
y en las que •viveoi "sabrosamente." Es 
muy natural, por tanto, que procuren 
defenderse contra la invasión arrolla-
dora de la Nueva Fuerza. ¿ Cómo anu-
larla ó enervarla?, se preguntan ansio-
samente. Pues dividiéndola, se dicen; 
siguiendo el famoso y manoseado con-
sejo de Maquiavelo: "divide é impe-
r a . " Div id i r al enemigo ó al adversa-
rio es invalidarlo ó debilitarlo. Esto 
es lo que se t r a t a rá de hacer con los 
veteranos. Fomentar entre ellos las 
rencillas y antagonismos. Exeitar á 
unos contra otros. Suscitar, los intere-
ses personales para que entrechoquen, 
para que peleen entre sí. Procurar que 
los intereses de bandería se sobrepon-
gan á " l a política nacionall de los ve-
teranos. ' ' Distribuirlos en tres grupos: 
el de los veteranos liberales, el de los 
conservadores y el de los neutrales ó 
indiferentes. Si se lograse todo esto, 
que se reduce sencillamente á dividir 
á los veteranos, no hay duda de que se 
les debilitará ha^ta la anulación. No 
puede censurarse á los partidos por la 
prevención y el disgusto que les ins-
pira la actuación de los'veteranos. Los 
partidos gobiernan, administran, usu-
fructúan la cosa públ ica . . i Cómo van 
á ver con 'gusto que ante ellos—des-
acreditados, impopularizados por sus 
ambiciones y codicias y por su polí-
tica antireformista—surja la actuación 
política de los veteranos, que son una 
Fuerza real, viviente, poderosa, y no 
una Fuerza, escuálida y debilitada co-
mo la que constituye á los partidos! Se 
concibe, por consiguiente, que los par-
tidos—fuerza caduoa—vean con apren-
siones á los veteranos, fuei'za jov( n. 
Los partidos—gente vieja—teme que 
nuestra joven y hermosa República se 
vaya con los veteranos, gente joven. 
Pero es difícil que ahora se logre divi-
dir á los veteranos, que ya están 'escar-
mentados. Ellos saben que, unidos, son 
formidables, y que, divididos, son can-
tidad desdeñable. Ellos recuerdan que 
por estar desunidos no pudieron im-
pedir, en 1906, que los partidos per-
turbasen el país y destruyesen la Re-
pública, n i pudieron impedir, tampo-
co, el .advenimiento del Proconsulado, 
de infausta recordación, en el que todo 
el pueblo de Cuba se vió estrujado y 
explotado descaradamente, cínicamente, 
por una camarilla de extranjeros. Nos-
otros creemos que la actuación de los 
veteranos será un bien y no un mal si 
eleva y engrandece sus finalidades. E l 
Mundo no se ha asociado, n i se asocia-
rá jamás á ninguna política de perse-
guimiento y violencia. Porque tal polí-
tica es contraria á nuestras conviccio-
nes morales y jurídicas. Pero E l Mun-
do se asocia con gusto á toda política 
que persiga el noble y patriótico ideal 
de robustecer la Repúhlioa, de consoli-
dar el gobierno de los cubanos, de lle-
var el espíritu de la Revolución á to-
das nuestras instituciones. Y como los 
partidos no han sabido 6 no han que-
rido practicar esta política de princi-
pios, sino política pequeña y personal, 
quisiéramos que los veteranos eievasen 
la política cubana á los planos supe-
riores que hemos señalado. 
E l Día reproduce muy oporkma-
mente este documento en que los anti-
guos autonomistas se acfherían sin do-
blez al nuevo orden de ooeafi, á la re-
volucinó triunfante j ^ 
Los Representantes que sascriben 
anitigaos autonomistas, en vista de la 
situación creada por la renuncia que 
ha hecho el Gobierno español, en nom-
bro de España, de sus derechos de so-
beranía, sobre la M a de Cuba, han 
adoptado los siguientes acuerdos: 
'Primero.—Someterse sin reservas á, 
los hechos consumados, aceptándolos 
como definitivos é irrevocables, cual 
necesariamente han de ser, dada su na-
turaleza, y aceptando igualmente todas 
sus consecuencias, y entre ellas el nue-
vo orden político que deriva de dichos 
hechos: 
Segundo.—Defender, dentro de di-
cho orden político, la independencia 
absoluta de la M a de Cuba: 
Tercero.—Apoyar todo intento que 
se dir i ja á lograr el concfalrso de to-
dos los cubanos para el sostenimiento 
de la independencia de la Isla de Cu-
ba y el establecimiento de cordiales 
relaciones entre cubanos y españoles: 
•Cuarto.—'Recomendar á los antiguos 
autonomistas que con dichos fines y en 
interés de los mismos, y dad'a la tras-
cendencia del problema constituyente 
que con ellos se relaciona, tomen parte 
activa en la política dentro del nuevo 
orden de cosas; pero sin pretender 
aceptar, en las funciones de dirección 
de la política y de gobierno—que lógi-
camente y en justicia corresponden á 
los que fueron sostenedores de la inde-
pendencia—otra participación que la 
que pudiere imponerles, en determina-
das circunstancias, la opinión general 
del pueblo cubano, si espontánea y cla-
ramente reclamare su coneurso. 
Rabana, 31 de Agosto de 1898.— 
EUseó Giberga, Antonio Mesa y Do-
mínguez, M . F, Viondi, Francisco J . 
7?ahdi, A. Neyra. Rafael F . die Rojas, 
Manuel Alvarez Ruellan, Tomás V. Co-
ronado, Angel C. Betancowt. 
en la Librería de B E L E N se recibieron 
muy bonitos y de distintos tamaños; es-
tampas de Primera Comunión y Pascua, 
imágenes de todos tamaños é infinidad da 
objetos de fantasías. Devocionarios y Ro-
sarios. 
Compoaiela 139, 141 y 143w—TeIf. A-1638. 
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Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de 
— De venta en Sederías y Droguerías 
C 365S D. 1 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera de jardin conservada, especialidad d« la casa; riquísimas galletas Roya! 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 87 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 35&0 alt. 4-2 
ÓPERA 
AZULES, ROSADOS Y BLANCOS 
C 3638 alt. 4-1 
LES.-S. 
C 27Q6 «Ti 
M I 7 I M 
C 3548 alt 8-í 
¡ ¡ INDUDABLEMENTE!! 
I i Cómo so conoce que es buena la tela! 
¡El casimir de este saco es inmejorable! 
Estuve buscando aJgo así por todas partes y «3 ña loi 
eacoutró en la casa mejor surtida d« la Habaaa. 
L - O R I E I N T E : H n o s . v C a , 
Departamento de paño». 
AMARGURA Y SAN IGNACIO. 
w m 
C 3536 alt. 6 1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edioi rá la wto.-VM*-** U de 1911 
B A T U R R I L L O 
Orgulloso debe estar el general Raí 
mundo Sánchez. E l Presidente reco 
menelándele, la prensa defendiéndole 
y el Senado rechazándole, han conve-
nido todos en lo esencial para su hon-
ra : Raimundo Sánchez es un hombre 
honrado. 
¿Le parece poca suerte en estos tiem-
pos, reconocimiento tan absoluto de sn 
probidad, ahora que la calumnia no re-
para en medios y consecuencias y que 
la sospecha alcanza á lo mis sagrado 
de los hombres? 
Por cierto que de las declaraciones 
de Bcrenguer resultó un gesto muy be-
llo para el Senado; pues mientras la 
prensa acusaba á los senadores de con-
cupiscencia,- de rechazar el nombra-
miento porque querían un director de 
Loterías que les concediera tantos y 
cuantos billetes. Bcrenguer proclama-
ba la probidad del rechazado y funda-
ba la oposición en exceso de bondad de 
su carácter. Y no ba dejado de tener 
BU importancia la queja de que al re-
ferirse 'a las legisladores, se les trate, 
lio con la dureza lícita á que las oposi-
ciones tienen derecho, sino con la irres-
petuosidad mayor, acusándole-? perso-
nalmente de cohecho y propósitos de 
graniería. Es como tratamos aquí á los 
hombres, despules de investirlas de la 
más alta facultad de los pueblos repu-
blicanos. 
Fué más allá, el senador vi l lareño: 
desafió á. que se citen los nombres de 
los legisladores que especulan con la 
renta inmoral. Por ahí debe empezarse; 
por exhibir pruebas y concretar nom-
bres, para que el cuerpo electoral co-
nozca á los medradores si los hay. Lo 
otro, la denuncia velada, el cargo he-
cho en montón, no sólo daña íi la re-
putación del bonrado, confundido con 
el que no lo es, sino ¡que desacredita é 
una, de las más altas instituciones del 
país. 
También G-onzalo Pérez insiste en 
que vengan datas al Senado para co-
nocer los nombres de los especuladores. 
Y por su parte el Marque^ de Santa 
Lucía encontró nueva oportunidad pa-
ra mantener su criterio, por mí com-
partido, de que esa Lotería es una cala-
midad para el país, un azote de los mí-
seros y una inmoralidad! manifiesta que 
nunca debió autorizarse, 
Y he aquí declaraciones de Beren-
guer, que son todo un poema de tris-
tezas políticas, toda una condenación 
de la incapacidad de nuestro pueblo. 
"•Si las cesas marcharan por el cau-
ce que debieran, no tendríamos los 
-senadores necesidad de i r pidiendo 
un día y otro día. sombrero en mano, 
por las oficinas del Estado, destinos 
y más destinos, á veces sin que nos 
dejen n i tiempo para- comer. E l pue-
blo es quien nos precipita en este ca-
mino, á pedir siempre, á pedir basta 
para los periodistas. Si es el pueblo 
quien nos empuja á esto ¿para qué nos 
censura luego 
Exacto esto; cansado estoy de repe-
t i r lo ; nuestro pueblo no elije legisla-
dores sino agentes de destinos y comi-
sionistas de subastas. No pueden dor-
mir tranquilos; no tienen tiempo n i pa-
ra comer en paz los personajes políti-
cos, asediados por sus electores, no pa-
ra que obtengan obras de general pro-
vecho, sino para que les busquen pues-
tos, les alcancen indultos y les faciliten 
negocios. 
"Multitudes insaciables estas, siempre 
esttán pidiendo. Y á veces sus manda-
tarios obtienen algo, amparados con el 
voto de confianza de q'ue gozan, y se 
tropiezan luego con la rebeldía en el 
seno de la asamblea y el trabajo de za-
pa del agitador que no quería el puesto 
para Juan sino para Pedro. 
Un senador en nuestra República ha 
de v iv i r atento á la queja más ilegíti-
ma y esclavo de la voluntad del último 
votante del barrio. No se explicarla 
uno, sin perfecto conocimiento de este 
régimen anárquico, disfrazado de libe-
ral, que individuos anónimes, n i cul-
tos n i ricos, ni patriotas n i buenos, sin 
siquiera feerza de arrastre para cuatro 
votes de inconscientes, se entiendan di-
rectamente con el legislador, le ame-
nacen, se le impongan y, si no son com-
placidos, levanten una tempestad en el 
distrito. 
No viven nuestros senadores sino te-
telegrafiando, escribiendo cartas, dando 
explicaciones y disculpas, prometiendo 
y desagraviando. Para esto deben que-
rer que el Estado les pague Secreta-
rios: para responder á sus comitentes 
y mantener con ellos diaria correspon-
demeia, siempre relativa á destinos y 
negocitos miserables. 
Resístanse, y tendrán que renunciar 
á los 400 fduros. Y liabrá sustitutos á 
miles. Y no es cosa de perder la breva 
para no remedia:-nada en bien del país. 
Es lo que digo con trecuencia á los que 
ven nuestros males en la mala fe de los 
de arriba; abajo es donde falta todo lo 
aue caracteriza á los pueblos capacita-
das. 
E l nuestro no clama por leyes ni ne-
cesita régimen político honrado; clama 
por dinero y elige agentes de negocios. 
Y los elegidos se dicen: así como así, el 
diablo ha de llevarse todo esto y no es 
cosa de 'hacer de Quijotes donde el pue-
blo es Sancho, si al fin lo de la ínsula 
Bara tar ía y la Dulcinea quedarán en 
capítulo de leyenda. 
" S e ñ o r Aramburu: Vuelvo á moles-
tarle porque el infeliz Juan García 
Pérez, que por lo ;que usted dijo en su 
" B a t u r r i l l o " fué colocado por Asbert, 
durante la enfermedad de este ha sido 
declarado cesante. ¿Qué se hará ahora 
con este pobre y sus cinco hijitos? 
Una Suscriptora." 
No me dice esta • braena alma si la 
cesantía obedeció á ineptitud ó á injus-
ticia. De tocios modos, enfermo Asbert, 
nada tendr ía de particular pensar que 
no había de acordarse de tan infeliz re-
comeivdado, cuyo puesto pretendería 
otro. 
Por mi parte, lamento el caso y me 
cruzo de brazoó. 
Porque, oiga mi lectora: hay alguien 
cuya suerte me importa m i l veces más 
que la de Juan García y á cuyos 'hiji-
tos amo cien mi l veces más que á esos 
cinco n iños ; parecidas son las condicio-
nes de ambos hogares. Pero si una le-
tra mía ha de salvarles, pronuncie la 
desetsperación su fallo. 
Y sépanlo los míseros: de hoy más, 
pediré limosnas á las buenas almas pa-
ra las almas tristes; pero destinos, tra-
bajo, sueldecillos insignificantes, ni aun 
para los más desdichados de mis ami-
gos ó de mis paisanos. 
Es triste cosa ouerer hacer el bien 
y no poder, por dificultades del medio. 
Los que hayan 'hambre, diríjanse á 
las asambleas políticas; hipotequen el 
voto, bagan alardes de patr ioter ía ; lo 
que cuiieran, menos exiorirme que vuel-
va á intentar sin éxito lo nue jamás hi-
ce en defensa de mis bijitos, para los 
cuales huibo muchos días de escaseces 
y muchos años de pobreza en lo pasa-
do, y en lo presente. 
JOAQUÍK N . ARAMBURU. 
C E T A I N T E R N A C I O N A L 
valeroso adalid en los últimos motines 
de Bilbao en cuya capital causó admira-
ción por el arrojo y valentía con que 
hubo de combatir desde dentro de una 
3a, después de cerciorarse de que es-
taba bien cerrada la puerta. 
De no ser Soriano, únicamente Azza-
•ti, depositario de los secretos de la -Co-
rona, ha podido informar á L 'Huma-
nité. 
Es curioso que de algún tiempo á es-
ta parte, resulten los periódicos extran-
jeros mejor informados de las cosas de 
España que la prensa de Madrid. Y 
coniste que en la capital española hay 
eaqa periodista qu« da tres y raya al 
mejor sabueso (perdonen la compara-
ción) en lo que respecta k olfato para 
notici! 
senos y Claro es que si hombres tan 
'veraces como Azzati y Soriano, tienen 
á la prensa de Par ís y de Londres al 
tanto de los secretos de Estado, no hay 
que poner en duda el milagro: por sí 
mismo lo explica todo. 
Lo más celebre es que después de pu-
blicar L 'Human i t é anteayer lo ;que de-
cimos al principio, insiste ayer nueva-
mente sobre el asunto, ampliando de-
talles que, seguramente, le habrán lle-
gado por correo. 
Dice que existe un centro de conspi-
ración para restablecer en el trono á 
Mamiiel I I , constituido por 'Monarcas y 
Príncipes que se reúnen en un castillo 
de la Infanta Paz. Entre los monarcas 
figura el Kaiser alemán y, desde luego, 
Alfonso X I I I , contándose también, co-
mo visitantes al castillo y comprometi-
das en el complot Bolbach Krupps, so-
brino político del Pr íncipe de Dina-
marca, Mannesmann y su hermano los 
célebres alemanes que tanto han dado 
que hablar con la cuestión de Agadir, 
y el Conde Radowitz antiguo Embaja-
dor de Alemania en España. 
Claro que este amor al monarca lu -
sitano devenga un interés, que tam-
bién sabe cuál es L'IIu 'manité. Para el 
Emperador de Alemania, la posesión 
portuguesa de Angola, enclavada en-
tre el Gabon y el Congo belga : para el 
Rey de España, la promesa de Manuel 
I I de tomar en matrimonio á la Prin-
cesa Miaría del Pilar, hija de la Infanta 
Paz. 
E l que ponga en duda lo que afirma 
el colega parisién, puede cablegrafiar 
á Soriano, Lerroux ó Azzati, correspon-
sales de confianza que tienen en Espa-
ña Jaures, Vandervilde, Bebel y otros 
directores de periódicos tan conserva-
dores como L 'Humani t é . 
E l periódico L 'Human i t é de París , 
propiedad de M. Jaures, jefe de los so-
cialistas franceses, publicó anteayer 
una noticia, la que, no obstante lo dis-
paratada que resulta, afirma el colega 
haber obtenido por conducto veraz y 
proceder de persona digna ele todo cré-
dito. 
Según L 'Human i t é el Rey de Espa-
ña, cuando se enteró de que la revolu-
ción portuguesa había triunfado y de 
q'ue el Rey Manuel huía en un yate pre-
cipitadamente hacia Gibraltar, reunió 
á toda prisa á los Ministros de la Co-
rona para que acordasen el envió in-
mediato á Lisboa de la escuedra espa-
ñola á fin de que bombardease la capi-
tal lusitana. 
E l señor Canaleias—agrega el pe-
riódico socialista—pidió al Monarca 
autorización para consultar á las po-
nencias, las que. hecha la consulta, con-
testaron negativamente. 
Ignoramos cual spa el conducto veraz 
de la notieig ni quién el nersonaie que 
tanto crédito merece al leader del so-
cialismo francés; pero nos tememos 
oue el conducto sea el mismo que llevó 
á Francia noticias del inhumano mar-
tirio de los reos de Cultera y la perso-
i na con remiiañón tan sólida, el nunca 
¡ bien ponderado don Rodrigo Soriano, 
Los sucesos 
de Santa Clara 
He aquí el auto dictado por la Sa-
la del Gobierno del Tribunal Supre-
mo con motivo de los sucesos le 
Santa Clara: 
Considerando que, según noticias 
publicadas en diversos periódicos de 
esta capital, el Juez Correccional de 
Santa Clara, Jesús Rivero y Ferrer, 
que en el d ía de ayer se encargó nue-
1 vamentc del Juzgado, después de 
una licencia que se le había concedi-
da, cesó otra vez en el desempeño de 
su cargo y se ausentó de la referida 
población, •mediante una nueva l i -
cencia qnc, bien á instancia suya, 6 
sin previa instancia, se acordó por la 
Sala do Gobierno de la Audiencia 
respectiva, todo con motivo de una 
manifestación, que se dice ser de ve-
I 1 óranos de la independencia, celcbra-
I da en las calles de dicha ciudad, con 
' el propósito ostensible de impedir 
i que el mencionado funcionario ejer-
ciese sus funciones, á cuyo efecto se 
le visitó por algunos comisionados de 
los manifestantes, que le exigieron 
la renuncia de su puesto. . 
Considerando qne, con arreglo al 
artículo doscientos cuarenta y cinco 
del Código Penal, son reos de sedi-
ción los que se alzan pública y tu-
multuariamente para conseguir por 
la fuerza ó fuera de las vías legales, 
entre otros objetos, el previsto en el 
segundo inciso de este texto, ó sea, 
impedir á cualquiera autoridad, cor-
poración oficial ó funcionario públi-
co el libre ejercicio de sus funciones; 
que, según el inciso segundo del ar-
tículo doscientos cincuenta y ocho 
del mismo Código, cometen atentado 
los que acometieron á la autoridad ó 
á sus agentes 6 emplearon • fuerza 
contra ellos ó los intimidaron grave-
mente ó les hicieren resistencia tam-
bién grave, cuando se hallaren ejer-
ciendo las funciones de su cargo ó 
con ocasión de ellas; que, á tenor de 
los artículos ciento setenta y siete y 
siguientes del propio Código citado, 
son constitutivas de delito, en el con-
cepto de reuniones ó manifestacio-
nes no pacíficas, las que se celebra-
ren con el f in de cometer alguno de 
los delitos penados en el propio Có-
digo; y que este impone pena, res-
pectivamente, en sus artículos dos-
cientos cincuenta y cinco, á las auto-
ridades sean ó no de nombramiento 
directo del Gobierno que no hubie-
ren resistido á la sedición por todos 
los medios que estuvieren i su al-
cance, y á los empleados que, sin ha-
bérseles admitido la renuncia de su 
empleo, lo abandonaren cuando haya 
peligro de sedición. 
•Considerando que, sin perjuicio de 
la apreciación que á la luz de esos 
preceptos pueden los hechos antes 
referidos merecer de los llamados á, 
conocer de ellos en el orden penal, y 
en su caso reprimirlos legalmente, 
sobre lo cual no tiene esta Sala de 
Gobierno competencia para adoptar 
disposición alg>una, á lo menos por 
ahora, no cabe duda de que era pre-
cisa obligación del Juez de referen-
cia, con motivo de la aceptación del 
cargo público para que fué nombra-
do y conforme al juramento que ha 
Nuestro bien querido administrador 
don Juan G. Pumariega ha recibido 
esta mañana un cable firmado por el 
doctor Basterrechea en el que se le 
anuncia haber sido operado ayer en 
Par í s su hijo Oscar, compañero nues-
tro de redacción. 
La operación se llevó á cabo en la 
clínica del doctor Luc, notable espe-
cialista en las enfermedades de las 
vías ^espiratorias, y que parece haber-
la coronado un éxito completamente 
satisfactorio. 
A l felicitar al enfermo y á su señor 
padre por el éxito de la operación, nos 
felicitamos igualmente y deseamos 
que el querido Oscar regrese pronto á 
nuestro lado totalmente restablecido, de haber prestado para su desempe 
1 ño, mantenerse en su empleo y conti 
U N CHOQUE Y U N V U E L C O 
Ayer se voiicó un carre tón en la cai-
zada de Cristina por haber perdido 
una rueda á consecuencia de un cho-
que con otro carro. E l tráfico quedó 
interrumpido y paralizado el servicio 
de t ranvías . 
Nada de esto es excepcional pues á 
diario vemos interrupciones semejan-
• es; pero sí nos l lamó la atención que 
el carretonero, muy desesperado al 
principio, se sentase en el café de en-
frente, tomando chocolate tipo francés 
de la estrella mientras el público allí 
aglomerado lo observaba comentando 
el suceso. 
Dijo el carretonero que contra los 
disgustos no 'había como la calma y la 
resignación y que por eso tomaba cho-
colate de la estrella que es lo mejor pa-
ra las grandes contrariedades. 
nuar en el ejercicio de sus funciones 
judiciales ante el peligro de una se-
dición, ó por todos los medios á su al-
cance resistir á ella, supuesto que 
haya existido en realidad, en lugar 
de allanarse, acaso sin la debida resis-
tencia, al ilegítimo propósito de los 
i que querían impedirle el ejercicio 
. cuyo logro parece haberse facilitado, 
con infracción de aquel deber, soli-
citando, ó, sino la ha pedido, u t i l i -
zando la licencia que acordó la Sala 
de Gobierno de la Audiencia, para 
ausentarse de la población residencia 
del Juzgado; n i es tampoco dudoso 
que la Sala de Gobierno de la Au-
diencia tenía el deber de secundar al 
Juez, si ello se hacía necesario para 
el exacto cumplimiento de la obliga-1 
ción impuesta al mismo, y aún aw| 
darle las órdenes de hacerle las pre-
venciones adecuadas á este f in, en lu-
gar de cooperar tal vez á la infrac-
ción, acordando la licencia que á pr i -
mera vista ha sido un medio, no de 
que el Juez cumpliera sus deberes, 
sino de dejarlos incumplidos. 
Considerando que el art ículo dos-
cientos treinta y cuatro de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial atribu-
ye, entre otras entidades,, á esta Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supre-
mo la inspección y vi-gilancia sobre 
el cumplimiento de los deberes de 
los Jueces y Tribunales, á cuyo efec-
to puede ordenar, de acuerdo con el 
art ículo doscientos treinta y ocho, 
k s visitas de inspección á juicio de 
ella convenientes, designando para 
que se practique la visita, cuando lo 
ordenare, á un funcionario de cate-
goría superior á la de los que hayan 
de ser visitados y facilitándole el Se-
cretario ó auxiliares necesarios, para 
el desempeño de la comisión, como 
así lo disponen los art ículos doscien-
tos cuarenta, doscientos cuarenta y 
uno y doscientos cuarenta y ocho de 
la propia Ley Orgánica. 
SE DECRETA U N A V I S I T A D E 
INSPECCION al Juzgado Correccio-
nal de Santa Clara y á la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de la procin-
cia de este mismo nombre, que se en-
tenderá y pract icará , respecto del 
primero, con el funcionario nombra-
do en propiedad para el desempeño 
del Juzgado y al cual se ha hecho an-
teriormente referencia, y, respecto de 
la Sala de Gobierno, con los funcio-
narios de la Audiencia que concu-
rrieron á la sesión en que fué acor-
dada la licencia arriba mencionada, y 
se nombre Magistrado Visitador al 
de la Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-administrativo de este Tribunal 
Supremo, José V . Tapia y Puente, 
para que investigue por cuantos me-
dios fueren necsarios los hechos re-
lacionados con la ausencia del citado 
Juez de la ciudad donde el Juzgado 
tiene su residencia, al efecto de es-
clarecer si ha habido ó no por parte 
de éste y de los Magistrados aludi-
dos, infracción de sus deberes, con 
motivo de la manifestación pública 
de que se ha hecho mención; se de-
signa al escribiente clase A de este 
Tribunal, Juan Llarena y de la Rosa, 
en concepto de auxiliar de dicho Ma-
gistrado Visitador, para que le asista 
en la práct ica de la visita decretada; 
y entréguense por el Secretario del 
iGobierno á los sobredichos Magistra-
dos y auxiliaar las correspondientes 
peticiones de pasaje, con arreglo á 
las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
Juan B. Hernández Barreiro, José 
A. Pichardo, Antonio Govín, José I . 
Travieso, A. Giberga, Juan Caba-
rroca. 
De M E T A L BLANCO PLATEA-
DO son los CUBIERTOS que por 
U N PESO d juego proporciona á us-
ted " L a SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
P O R E S A S C A L L E S 
Diversiones tristes 
E l buen Radamés, no el que m << . . 
d a " ritorna vincitore, sino el q11e m7" 
sobrio que un camaleón, lia estado 
rante varios días en el "Circo de pU" 
billones" con el estómago como cag*" 
de órgano aplacando estoicamente ^ 
hambre alimentándose de su pmn 
"salsa," y por añadidura tieso é ^ 
móvil en m agujero como una momia 
egipcia, ha llegado al final del pU-J 
determinado sin morirle de veras o-'0 
nándose unas cuantas pesetejas 'pawi 
comer. 1 
La imperiosa ley de la necesidad mle 
obliga al homlire á buscarse los ooti 
dianos y prosaicos garbanzos, lo ha W 
pulsado en todo tiempo á discurrir co' 
sas eatupendaa y á realizar hechos in-
concebibles hasta el extremo de haber 
llegado al invento paradógico de "uo 
comer para comer,'' como nuestro Ra-
damés, digno émulo de los anto-antroi 
pófogos Papús, Suri y otros ayunador^ 
que en el mundo han sido. 
¡ Cuánta admiración siente el públi-
co que curioso y sonriente desfila an-
te esos espectáculos que en su fondo 
encierran una nota de tan negra tris-
teza ! 
Las tra-gedias de las almas de loa 
Tik Nay, los Pierrot y Tony y las an-
gustias de los días sin pan que han 
servido de acicate para decidirse á ex-
poner la vida en ejercicios arriesga-
das, descoyuntar las miembros ó ven-
der los hijos, son como amargas histo-
rias, cuya síntesis parecen flotar en la 
atmósfera de los circos que tanto de-
leita á los niños y á muchos que lo fue-
ron hace largo rato. 
Con sobrada razón ha dicho una ilus-
tre escritora que los circos le provoca-
ban el daseo de llorar; de mí se decir, 
que me producen honda melancolía, y 
me hacen sufrir. 
Recienitemente un tirador italiano en 
un circo de Buenos Aires, que hacía 
notables ejercicios de puntería con un 
tiro sensacional, consistente en aguje-
rear á cincuenta pasos de distancia una 
manzana que su esposa, joven y her-
mosa chilena, sustentaba en lo alto de 
la cabeza, un día en medio del gran 
silencio y atención del público, el tira-
dor disparó el arma, salió el tiro, y la 
desventurada joven cayó al suelo ba-
ñada en sangre. 
Cuando los empleados del circo co-
rrieron al lugar en que cayó la infeliz, 
expiró. 
E l desgraciado tirador poseído de un 
horrible espanto cayó sobre el inerte 
cuerpo de su desventurada esposa, abra-
zándola y besándola y en el parosismo 
del dolor cruel quiso suicidarse. 
¿Cómo se diver t i r ían los espectado-
res, gritando, asombrándose de horror, 
sufriendo ataques de nervios y otros1 
cien detalles propios del caso?... -
FULAXO DE TAL. 
SE M U E R E N DE F R I O 
Suplico á las personas buenas y ge-
nerosas que nos remitan frazadas y 
abrigos para millares de mujeres y do 
niños pobres que se mueren de frío. 
Pueden remitirlos de 2 á 4 de la tar-
de á Habana 58, Dispensario ' ' L a Ca-
ridad-" 
BR. M. D E L F I N . 
El t ítulo de estas líneas se refiere á 
las deliciosas clases de chocolates de 
vainilla ó canela de Mestre y Marti-
nica. 
Tanto las referidas clases A. B y C. 
como las extras números 8, (i. 5, 4, •> 
y 2, son las favoritas del público, que 
no se puede desayunar sin ese exquisito 
chocolate. 
También son muy populares las pâ ' 
tillas de chocolate con leche y de bom-
bón crema, ambas de la antigua y aeff-
ditada fábrica de -Mestre y Martinica. 
Esos excelentes productos se venden 
en todas partes. 
C 3472 
E l peqmeño amargror de la cer» 
veza la convierte en aperitiTO 
y no haj ninsrnno que supere 
en cnalidades excitantes á la 
cerveza LA T R O P I C A L 
T A R J E T A S • 
E l s v r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u u r e d a d l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , Urnbrftdo en r e l i e n cot í e n p r l c k a * >3 m i n o g r a i n u s . 
CEISPC 35. C a m b i a y t B o u z a , TELEFONO A-1866 
C 3683 
i 
L A MEJOR DE TODAS 
L OAS1ELLÜ SU BRiLL 
OBISPO IOS 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
SÜA¥IIIASJ Ü A T ü H i l L . S3 EL ESTUCHE 
I42G 
C 3705 
LOS VENDE L A 
• C A S A M A S S O N 
C 3760 10-14 
L I Q U I D A M O S : 
B l u s a s d e s e d a , á 3 y 4 p e s o s , 
1 r a j e s s a s t r e , $ 1 5 - 9 0 . 
L a n a s s u p e r i o r e s , á 5 0 c e n t a v o s . 
L i n ó n b o r d a d o e n s e d a , d o b l e a n c h o , á 8 0 c e n t a v o s 
T u s o r d e s e d a , p a r a t r a j e s s a s t r e , á $ 1 . 
G a l o n e s d e t o d a s c l a s e s d e s d e 5 c e n t a v o s e n a d e l a n t e 
T e r c i o p e l o s y m o a r é s d e t o d a s c l a s e s . 
A l 
Ta-CIGiARROS. En Galianp 98, se están canjeando preciosos objetos por cupemes. Despertadores á 60 cupones. R eiojes suizos, enchapados, a ¿ 
denas de plata nielé, de 200 en adelante. Encendedores P. M. , á 60 cupones. Relojes de pared, á 260. Juguetes de biscuit, desde 10 cupones 
zas, un surtido colosal, desde 8 cupones. Cajas de jabones finos, a 60 cupones. Láeoreras, juegos de refrescos etc., rt-j 
AVISO A LAS F A M I L I A S : Guarden los cupones para canjeados por preciosos juguetes para los niños para Pascuas y Año Nuevo, c ^ 
coches, ferrocarriles, caballos, automóviles, etc., etc. c 3696 ^ 
ha recibidlo un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas ciases, barómetros y gemelos de teatro» 
que vende á precios muy médicos 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 14 de 1011. 
R I F I R R A F E 
Se le replica á Ser Cid 
y se le dice todo lo que 
sigue: 
Perdone usted si le pido, ya que 
]iü m.ís cuncisión, más elaridad : por-
que dice la.s cosas de tai modo, que 
nip paa-ecexi casas con dos puertas, de 
las que siempre es fácil la salida. 
Comienza mi confusión en su mis-
mo primer párrafo:—asegura usted 
en él que fué Guillermo Ixubnitz—ó 
iifeibniz, como él firmaba—''uno de 
los jefes del intelectualísmo exage-
rado, sistema opuesto al sensualis-
mo y al pnvo escolasticismo, ' ' los cua-
les" disputábanse por aquella época 
la supremacia en el campo de la filo-
sofía." V sé que tiene usted la puerta 
abierta para librarse del cargo, si le 
advierto que en tal época el puro es-
colasticismo ya no disputaba nada; 
porque íjeibnitz escribía " á fines" 
del siglo X V I I , y "'á principios" del 
siglo X V I I " f u é cuando sabios y f i -
lósofos abandonaron "completamen-
te " la obra del Es lag i r i t a" según 
N'vS. un escolástico. El neríodo de de-
neia 
gún De Wiif, otro escolástico, el siglo 
^JV y la primera rallad del siglo X V . 
Esta equivocación en punto á ra-
chas también la encontré en usted al 
scfíalar la de la aparición de nuestra 
filosofía: porque—aunque usted opi-
ne lo contrario—no "se limitó á de-
cir que la patr ís t ica recibió el nom-
bre de escolástica al aparecei1 hom-
bres de la talla de San Anselmo. . . " 
sino que dijo también que "esta ha 
sido el arma hábil que manejaron los 
"primeros padres" en su t i tánica lu-
cha," y para preeisar más, dióle el 
nombre de " a n c i l l a " á la tal arma. Y 
aunque busque usted la puerta en la 
poca claridad de la expresión, siem-
pre resul tará que usted ha escrito: 
"esa misma rilosofía. . . enriquecida 
con los descubrimientos "de la quí-
mica y de la b io logía" . . . " recibió el 
nombre de escolástica al llegar á ma-
nos de sabios de la talla de San An-
selmo;" y San Anselmo vivió en el 
siglo X I , y el primer período de las 
escupías comienza con Carlornagno en 
el I X . — Y hay asimismo otro error en 
poner á Aureolo y Occam—que al f in 
"eran eseolásticos"—como lo« que 
dirigieron á la Escolástica "los pri-
meros ataques;" porque Aureolo y 
Occam son ya del siglo X I V , y antes 
que ellos, empezando en el I X , 
Inania, combatido hombres como 
coto Erigen es, y Rogerio Bacó 
Duns Escoto. . . 
Por cierto que teme usl 
confunda el tomismo, que 
nombró, con la escolástica, 
yo quien lo confunde: es-
de . . . tantos — el escolas 
"Esta teoría filosófica ha T 
ferentes nombres: teoría aristotélica, 
en 'recuerdo de A-ristóteles; teoría pe-
ripatét ica, ó peripato, por haber sido 
esta escuela su depositaría exclusiva 
en la an t igüedad ; teoría escolást ica; 
teoría " tomis ta ," en memoria de su 
principal representante Santo Tomás 
de Aquino; y en f in , teor ía hilomór-
fica . . . "—-Usted quería advertirme 
que el tomismo no era el todo en esta 
1a-






filosofía, y que había tenido que lu-
char con unas cuantas fracciones, al-
guna de las cuales aún subsiste; aquí 
d i r ía yo—la frase es suya—que hace 
ya algunos años que lo sé. T aun 
cuando asegura usted que no ha nom-
brado el " tomismo," permítame re-
cordarle esta e x p r e s i ó n : — " . . . y des-
de entonces, el escolasticismo sigue 
la lucha . . . que viene sosteniéndose 
entre el " A q u i n o " (" tomismo") por 
una parte, y el Koenigsbergense 
("kant ismo") por la o t ra ." 
Esta frase de "hace años que lo 
s é " me lleva á su último párrafo, 
donde habla usted de la palabra mó-
nada que—"acaso lo ignore Enea<s, 
no ha inventado Leibnitz, puesto qué 
éste la recibió del panteista Giorda-
no Bruno."—-Por mi parte, sé hace 
años que el "teista-panteista" (per-
done la paradoja) Giordano Bruno, 
habló también de las mónadas, y aún 
llamó á Dios "monas monadum;" pe-
ro—y acaso no lo sepa usted—actual-
mente no se cree en la influencia d i -
Tecta de Bruno sobre Leibnitz, y se 
opina que la palabra " m ó n a d a " la 
tomó éste del químico Van Helmont, 
con quien tuvo relaciones. 
Y ya que este " R i f i r r a f e " se me 
ha ido en minucias, dígole, como mi-
nucia, que debe usted citarme en nues-
tro autor la página en que se encuen-
tra su " — . . . miror neminem hacte-
n u s . . . " porque debajo de ella puso 
usted el nombre de Leibnitz como 
una firma. Yo—discretísimo Cid— 
siempre creí que esa anécdota era 
sólo una broma de mal gusto i mas pa-
réceme que usted dio con ella en las 
obras de Leibnitz, y ruégele anote en 
cuál. Por m i parte he de advertirle 
que debajo de esta m á x i m a : 
— E l f in justifica los medios. . . 
he visto frecuentemente el nombre 
de " l a Compañía de J e s ú s ; " y usted 
sabe como yo que hoy está perfecta-
mente demostrado—aunque no se pre-
cisaba ninguna demostración — que 
tal atr ibución es calumniosa. Y usted 
sabe, como yo, que este género de 
anécdotas ha caído en el descrédi to : 
hoy se niega que Fray Luis hubiera 
pronunciado la gran frase del 
—íDecíamos ayer . . . 
I Hoy se niega que el rey Francisco 
de Francia hubiera escrito (por lo 
menos del modo que se cuenta) : 
—Todo se ha perdido, menos el ho-
nor . . . 
Hoy se cree que Galileo no ha Te-
plica do j a m á s : 
— Y sin embargo, se mueve. . . 
La anécdota que se cuenta de Leib-
nitz es calumniosa t ambién : se lo de-
muestran á usted lodos los grandes 
filósoos que escribieron de-spués de 
él ; se lo demuestran á usted todos 
los historiadores y críticos de la filo-
sofía ; se lo demuestra á usted el mis-
mo autor, quien escribiendo á Bur-
net, refiere que su sistema le ha cos-
tado veinte años de largas meditacio-
nes; quien estaba orgulloso de su 
obra, de la que habló en los diarios 
de los sabios de Par ís , y de Leipzig, 
y de Holanda.—"Encuentro en mi 
sistema una explicación inteligible de 
la unión del alma y el cuerpo, cosa á 
la que ya había perdido la esperanza 
de hallar solución; encuentro en él 
los verdaderos principios de las cosas 
en las unidades de las sustancias, que 
establece, y en su armonía preesta-
blecida por la sustancia pr imi t iva ; 
encuentro en él una simplicidad y 
una uniformidad sorprendente... Veo 
en él que todas las cosas resultan 
arregladas y dispuestas de un modo 
superior á todo lo que se hab ía con-
cebido hasta ahora." (Nuevo Ensa-
y o . . . Cap. I . ) Y tan orgulloso está 
de su descubrimiento, que lo discute 
con Boyle, lo discute con Foucher, lo 
discute con Amauld buscando él 
mismo todas las polémicas. 
E l inventor de la anécdota, que ha-
ce decir á Leibnitz que la "Monado-. 
l og i a " es una broma, seguramente ig-
noraba que la monadología es el ner-
vio de toda la gran obra de uno de los 
filósofos más grandes. 
Y por f in , se acabaron las minucias 
y llegamos á las cosas de sustancia... 
ENEAS. 
U N A E D U C A D O R A 
En ejercicio de las funciones de mi 
cargo, de Inspector Escolar, he visitado 
el colegio para señorita» titulado 
"Amelia de Yera,." que dirige la jo-
Ten doctora, cuyo nombre es el mis-
mo que lleva el referido colegio. Gra-
ta, muy grata, ha sido la impresión que 
me ha producido ese plantel de reciente 
fundación, y ello me impulsa á exterio-
rizar mi admiración expresada por es-
te medio: la aprobación sincera, el 
aplauso espontáneo. 
E l nombre solo del colegio sinteti-
za cuanto hay de bueno y de grande en 
el orden moral y en el intelectual. Ame-
lia de Yera, hija de un ilustre doctor 
raatanoero, nacido como su padre en la 
ciudad de los dos ríos, que ha dado á 
la 'patria cubana .tantos talentos.^ á i i 
letras, las ciencias y las artes, fué cun^ 
también de Amelia, que desde muy ni-
ña dedicó sus notables aptitudas al e* 
tudio, fecundo campo donde sólo fio. 
recen las espigas bien germinadas. H i -
zo el bachilelrato en el Instituto de 
aquella ciudad y abandonando las co-
modidades de su hogar vino á la Ha-
bana á estudiar en nuestra Universi-
dad la carrera de Derecho Civil, 
cursos universitarios fueron otros tan-
tos triunfos obtenidos en cada uno de 
sus premios extraordinarias, como el de 
sociología, entre ellos. 
Cursó con igual éxito, las asignatu-
ras de la Escuela de Pedagog ía obte-
niendo el grado de Doctor. 
Su decidida vocación le llevó á abra-
zar testa úl t ima profesión, para que tu-
viéramos la fortuna de que fundase év¡ 
esta capital el colegio "Amelia de Ye-
r a , " que para prestigio y ventura de 
la enseñanza privada, se ostenta situa-
do en la calle de Galiano.. 
La señora Amelia Yera de Lens, reú-
ne todas las condiciones de una gran v 
verdadera educadora. Su carácter a íV 
ble á la par que enérgico, la solidez y 
•variedad, de sus conocimientos, su de-
cidida vocación, profundamente sentií 
da, la colocan con justicia en la prime-
ra fila. Su colegio se encuentra esta-
blecido en edificio ad koc, y cosa míiy 
digna de tenerse en consideración: en 
las más favorables condiciones higié-
nicas. E l salón de estudio con pupi-
tres modernísimos y embellecido con 
cuadros morales para la enseñanza é'e 
las diversas asignaturas; la sala de di-
bujo y labores con los adelantos ade-
cuados en las aulas; el lugar de re-
con un treinta y emeo p 
novedades en la casa más popular, FIN DE SIGLO, que venderá 
ciento más barato que ninguna otra, como podrán comprobar 
nuestra exi ensa LISTA DE PRECIOS. 
Sedas labradas, en todos colores, á 
Velo lana, doble ancho, acresponado, á 
I'. 'rl seda, en todos colores á. • • . 
Shamtung seda, mu.y dobles, á. 
Velo lana, en todos colores, á , . :": 
Franelas color entero y estampadas, de lo cts. á. 
Franelas estampadas, estilo japonés, de 2ó ct-s. á. 
Franelas á rayas, muy anchas, á . 










Sección de Sedería 
Libertina, en todos colores, á 15 centavos. 
Paño Damas, todo lana, á . . . . 50 centavos:. 
Lanas diagonales, doble aneho. á 50 centavo».. 
Paño Directorio, doble ancho, á. . . . . . . . . . . . . . 32 centavos. 
Etamina de lana, bordada, doble ancho, á 50 centavos. 
Medias negras y carmelitas, á . . 20 centavos. 
Medias caladas, á . . • • 25 centavos. 
Medias negras de hilo fino, á .30 centavos. 




. . . $1-25. 
a . Sobreeamas olán francés, 
Frazadas grandes, á • • . . . 
Frazadas cameras, dobles, á. . . . 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, á, 
50, 60 v 
Llamamos la atención sobre nuestro surtido en Sedas, Radium, 
Marquiseti, Shamtung, Crepé de China, Fulares estampados, Chif-
fones. Muselinas, Moarés, Terciopelos negros y en colores, doble 
ancho, Salidas de Teatro, Abrigos. Boas y Cuellos de piel, todo lo 
más nuevo se encuentra en esta casa. 
. . 02 centavos. 
03 cts. vara. 
05 cts. vara. 
. . 25 cts. vara. 
50 cts. vara. 
02 y 03 cts. vara. 
. . 05 cts. vara. 
10 cts. vara. 
05 cts. vara. 
10 cts. vara. 
. . . . 12 reales. 
75 centavos. 
Galones de seda, en todos colores, i . ! 
Galones de seda, anchoi», á 
Galones de seda sutách, á 
Calones punto bordados de sutách, á. 
Todos los galones de 8 y 12 reales, á. . . . . . 
Encajes mecánicos, anchos, á 
Cintas 1 i herí y núniero 5, á 
Ciutatí tafetán, anchas, á 
Tiras bordadas, tinas y anchas, á 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á . . . . 
Blusas de encaje inglés, á 
Bolsas de seda con fleco, en todos colores, á. 
Sutách seda, en todos colores, á . , 05 cts. pieza. 
Sutách cola de ratón, á 10 cts. pieza. 
Chales de seda, en todos colores, ;í 60 centavos. 
Chales estambre, blancos y negros, á 75 centavos. 
Kntredóscs de seda, anchos, á .10 centavos. 
Encajes orientales, á 05 y 10 centavos. 
Encajes alemanes, anchos, á. . 03 y 05 centavos. 
Entredoses de seda, anchos y en colores, á 15 centavos. 
Se acaba de recibir el más complete surtido en Galones de seda 
en todos los anchos, Trenzas para vestidos, Sutách, Cordones, Entre-
doses con plata y oro. Mallas doradas, plateadas y oxidadas, Tren 
zas doradas y plateadas. GaJones de perlas y canutillos blancos y 
dorados, Flecos de seda y canutillo en todos los anchos, Guarnicio-
nes de punto bordadas en seda, Guantes de seda y cabritilla. Bolsas 
de terciopelo, y todo cuanto pueda exigir el gusto más refinado se 
encuentra en esta casa. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Leche de Coudray, á 27 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á • • 27 cts. caja. 
Polvos Veleutine de Lis, á 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo, á- • 27 cts. caja. 
Polvos Dorin, chico, á 15 cts. caja. 
Polvos M i Amor, á 35 cts. caja. 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Caohemir Bouquet, grande, á . . 75 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger y Gallert, á 40 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Glicerina, legítimo, á • • 60 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Leohuga, á . . 90 cts. caja. 
Loción Poropeya, á 55 centavos. 
Loción Floramy, á. . . . \ 55 centavos. 
Loción Royal Houbigant, á $1-50. 
Loción Moika Houbigant, á 75 centavos. 
Loción Royal Begonia, á . . . ; $1-55. 
Pasta Anthea, loza, á 22 centavos. 
Pasta Anthea, cristal, a . . 25 centavos. 
Surtido completo en Colchonetas, Alfombras. Tapetes de mesa 
en todos colores y tamaños. Frazadas de lana, blancas y en colores, 
Chales y mantas de estambre y seda, negras, blancas y en colores. 
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DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a H o l d e n i s 
VERSION C A S T E L L A N A 
Mariano R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hlspano-Americana^' de París, se na-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo lob. 
(Continúa.') 
—En verdad, señora, ha soñado us-
ted todo eso. 
La señora de (Manserre se acercó á 
Peta y clavó sus ojos en los de la jo-
•^en: por vez primera vio el fondo de 
su alma y se espanto.-—] A h señorita I 
ê dijo, me inspira usted terror, ¿ Quién 
es usted ? 
—En verdad que es mted diemasia-
^0 «Rigente, dijo el señor de Manserrp. 
¿Cómo quiere usted que sostenga con 
W téctimonio nna explicación tan in-
^rosínn.l1 Pnse. si la Imbieran ustedes 
Quiera convenido de antemano,.. 
este momento aiiababá yo de en-
|Sar ejj el cuarto, y miraba por tódiós 
lados ron profunda admiración, pro-
curando adivinar qué escena se estaba 
¡representando entre este bombre que 
afectaba mal la sangre fría, y aquellas 
dos mujeres de las cuales una tenía 
semblante de loca y la otra la aterra-
dora rigidez de una estatua. 
—Venga usted pronto, me gritó la 
señora de Manserre. Ocurren aquí co-
sas extraordinarins. Resulta según pa-
rece que es nsted mi amante, que lo 
afirmia la señorita Holdenis y que lo 
eree el señor de Manserre. 
—• €ogí el papelito rosa que la dama 
me señalaba con el dedo. Después de 
.una rápida ojeada, exclamé:—El hom-
j bre que puede figurarse formalmente 
que esta carta rae ba sido escrita por 
j la gpñora de Manserre. es un pobre lo-I co-
Se me aeereó ella, y comenzó con 
voz entrecortada un reláto que rae eos-
j taba muebo trabajo seguir. E l señor 
! de Mansérre nos interrumpió diciendo-
; me en tono autoritario :— No es este 
| lugar en donde tenemos que explicar-
nos, y añadió con voz amenazadora: 
! ¡Vamos á, fuera; concluiremos nuestra 
! desavenencia á solas! 
i La señora de "Mansere corrió á coló 
i carse entre él y la puerta:—'Señorita, 
dijo á Meta ¿sostendrá usted hâ sta el 
final, una mentira qur -pene des vidas 
en peligro? 
Yo N - d e U * n t é hacia Meta; 
püdó sostener la mirada que le cla-
vó; sin duida era tan terrible como la 
de un juez. V i que se le descomponía 
la cara por grados. Su acto era dema-
siado fuerte y pesado para su valor, 
y se doblegaba bajo su peso; me parecía 
asistir al derruanbaraiento die una vo-
luntad. Creí que las piernas le iban á 
flaquear y que caería de rodillas. Sin 
embargo, consiguió quedarse en pie, 
r-onservando su flaqueza no sé que or-
gullo sombrío. 
—No me mire u>sted. señora, le dijo 
á la señora de Manserre. -ane se babía 
acercado: no me bable ó no confesaré 
liada. Por muebo riue lo haya procura-
do, jamás be podido tomarle afecto; 
usted es rica, y yo soy pobre, usted her-
mosa y yo no. y había cierta insolpncía 
oculta bajo su bondad. Me ha parecido 
varias veces que haría vo una obra me-
ritoria quitándole su fplici'dad. que es 
la injuí ta recompensa de una falta, v 
éBti haeí usted m'al en exhibir tanto. 
Anoche su alegría me hizo snfrir. y no 
salí de aquí tan buena como había en-
trado. 
Luego diriíriéndos'P al señor de 'Man-
serre le dijo 
—Sí. señor, la venganza que usted 
medita sería un crimen, porque he men-
tido: pero [.vo 'ha mentido ust^d tam-
bién cuando nr? aseemró qu* me amaba 
bft«1amtfl para no vengarse? 
Y con estas palabras, se anarfó de la 
pared en la cual se apovaba, > atrave-
só la habitación dirigiéndose á la puer-
ta. A l pasar ante mí. dió un grito des-
esperado y balbuceó: ¡ ojalá bubiera 
muerto en el lago Paladru, hace ocho 
días! 
Después de salir ella, el señor de 
Manserre quedó cierto tiempo inmóvil, 
sin color y sin voz. ¿ Estaba disgustado 
ó contento? Supongo que sentía de-
sagrado y alegría á la par. Se halla-
ba en el estado de espíritu de un bom-
bre que ha descubierto un error impor-
tante . en su libro de cuentas, y que 
vuelve á sumar las cantidades pregun-
tándose cómo se ba podido equivocar, 
á un tiempo confuso de la equivocación 
| y contento de haberse dado cuenta de 
i ella á tiempo. No apartaba la vista del 
I suelo; la levantó por fin, y contempló 
í la puerta por la cual acababa de salir 
! para siempre una ilusión, que tal vez 
I echaba de menos'. Se me figura que re-
j flexionaba para saber cómo iba poder 
reemplazarla; la naturaleza humana 
siente horror al vacío. Es posible tam-
bién que lleve yo demasiado lejos mis 
hipótesis, y que él mismo no se diera 
cuenta de lo que pasaba en su alma. Lo 
cierto, es que volvió en sí, rae abrazó 
y me dijo con emoción:—¿querrá us-
ted perdonarme? 
—No cuente usted con ello, le coa-
testé: me propongo escribir UÍ libro 
acerca de la necedad de los hombre* de 
talento. Y añadí : Aquí está una per-
sona cuya indulgencia le es más preci-
sa que la mía. 
Y lo llevé de la mano hacia la seño-
ra de Manserre. Lo miró esta largo rato 
con una sonrisa indefinible, luego se 
deshizo en llanto y me abrazó excla-
mando : 
—¡ Tengo que perdonarlo todo, mi 
buen Tony, porque le ha querido ma-
tar á usted! 
XII 
Señora, su amistad para mí, le hace 
creer que tengo cierto talento; pero 
nunca me ha concedido cordura. No 
sé lo que pensará usted después de leer 
; esto. Más orgullo me causa lo que voy 
i á decirle que el mejor de mis cuadros. 
E l señor de Arcí había pasado la 
tarde en m i habitación. Estaba al co-
| rriente de todo, y le puedo asegurar 
! que no le daban los pies en el suelo.— 
i Gracias á Dios, decía, de buena nos 
; hemos librado. E l malvado combina á 
Veces un plan que lo pierde. En ver-
dad, la señorita Holdenis es más candi-
da de lo que 'podía suponerse, i Cómo 
I no ha comprendido que los celos ser-
i vían al amor y en ocasiones lo resuci-
tan? Tome usted al hombre más des-
prendido, grite usted: ¡Ladroneis! y 
verá qué presto se lleva la mano al bol-
sillo. 
-—Hay Jnás aun, le eautesbé: el se-
ñor áfi Manserre acaba de convencerse 
de Kj'tii no es tm. fá-cjl ooono se cree, 
desprenderse de sus recuerdos. A ve-
peute salen, no se sabe de donde, y nos 
.ees pos parece que han muerto-, de re* 
aprietan la garganta. Lo mejor es no 
disgustarse con ellos. 
—Es posible, replicó, pero de buena 
nos hemos librado. ¡Ay qué tunanta! 
Y se frotaba las manos lleno de júbi-
lo. 
•Me dejó á eso de las doce. Todo lo 
ocurrido en mí y en torno mío en aque-
llas veinticuatro horas me habían im-
presionado de tal forma, que no \u¿ 
hiera pedido dormir, y remmcié á me-
terme en la cama. Daba vueltas por mi 
cuarto resuelto á prolongar este ejer? 
cicio hasta la mañana. Deseaba asistir 
desde mi ventana á la salida de Meta. 
Comprendía que hasta entonces no vol-
vería á mi estado normal, que debía es-
peran para respirar libremente, á ha-
ber visto desaparecer por el extremo 
; del parque el coche que se iba á llevar 
| á esa enemiga de mi esposo. Acabad 
de leer nn capítulo muy desagradable 
del libro de mi vida y anhelaba vol-
ver la hoja. 
Iba y venía, pues, procurando pen-
san PH el manto de mi Boab-
d i l ó en la teoría de los colores 
complementarios, y reflexionando en 
cosa, muy diferente, A ratos me echaba, 
de codos en el antepecho de la venta-
na. Contemplaba los macizos de árboles 
que se perfilaban sobre el cielo IJenn 
de estrellas, y una serie confusa de te-
jados y de veletas que el viento hací* 
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areo así como en todo el conjunto ha 
precedido para su desarrollo el más 
exquisito orden y severa elegancia, lle-
nando realmente las "más exigentes re-
glas die la Pedagogía moderna. 
La obra compleja de la educación 
y preparación moral de la niñez feme-
nina, allí encuentran un medio fácil 
de desarrollo, un templo magnífico don-
do se le rinde emito á ese elevado prin-
cipio. La acción sugestiva de un buen 
maestro es verdad muy meritoria; se 
imprime, como en la piedra la figura 
qiie hace la mano del artista, lo mis-
mo que en -el orden moral y en lo inte-
lectual de la oducanda. 
Los anhelos y aspiraciones justas de 
las madres, los cumplimenta siempre 
1a maestra instruida é inteligente, po-
nk'mío en juego sus aptitudes y su ver-
dad era sacerdotisa vocación. . 
Comprende el plan de estudios del 
colegio 'Amelia Ye ra" la enseñanza 
pn para tona elemental, superior y es-
peciales de idiomas, comercial y ma-
gisterio. La música también ocupa un 
buen lugar entre las asignaturas de 
adorno. Da grandes preferencias la se-
ñora de Yera á la enseñanza de las la-
bores propias de la mujer; corte y cos-
tura, dechados y realce, 
Cuente además este gran centro de 
enseñanza con personal idóneo que 1« 
auxilia en sus tareas. 
En esta época, en que tanto se tra-
baja por la educación de la mujer, lle-
ga oportunamente la «eñora Doctora 
Jera á aumentar el número de nues-
tros centros escolares de primera cla,-
SÍ\ Un gran número de niñas de co-
nocidas familias forman aquel conjunto 
tan simpático de graciosas adolecen-
tes, que allí se preparan para los me-
j o r e s fines que el destino reserva y pa-
ra cuyo logro nada ciertamente la en-
camina mejor que la buena prepaíración 
del alma, la mayor perfección de la 
inteligencáa. La educajeión y la moral, 
son las bases donde descansar debe la 
mujer para la misión que 1A natura-
leza le designa, 
E, E. DE ROBLEDO. 
Son infundados los rumores dê  alte-
ración del orden público. La República 
está tranquila y las damas toman el 
aguardiente uva rivera, que alivia los 
dolores periódicos del •bello sexo. Se 
vende- en hodecras y cafés. 
F U N E R A L E S 
Mañana celebra su fiesta, onomástica 
el señor Ensebio L . Dardet, joven co-
misdonista de esta plaza en la que go-
za de generales simpatías por los mu-
chos méritos que concurren en tan ca-
balleroso amigo. 
Por anticipado le enviamos gustosos 
nue?tra felicitación, deseándole tocio l i -
naje de satisfacciones. 
Por el a l i a de don Luís C. Guerrero 
Gran pompa revistieron las honras 
fúnebres celebradas hoy por el eter-
no descanso del señor don Luis E. Gue-
rrero (q. e. p. d.) 
E l templo de los carmelitas se ha-
Tlaíba severamente enlutado, levantán-
dose en el centro de la nave mayor ar-
tístico catafalco. 
El pavimento se bailaba cubierto por 
enlutada alfombra formada por rectán-
gulos. El aliar temblón conforme á la 
fúnebre ceremonia, todo profusamente 
iluminado con grandes blandones. 
Ofició en la ceremonia el P. Casimi-
ro, ayudado de los padres Kermín y 
Francisco. Se interpretó la Misa á tres 
voces, del maestro Perosi y el respon-
ha del mismo autor. 
La ejecución fué esmeradísima ; bien 
es verdad que no podía esperarse otra 
cosa de artistas tan celebrados como 
Saurí , Ponsada, Pérez . Masaga Herre-
ra, los PP. -luán é Hilarión y otros can-
tantes, á los que acompañaban los pro-
n'sores de violín señores Molina, Rei-
noso, Pérez Mateu, Fraga, Cia, Yon y 
otros varios. 
Dirigió con gran acierto este conjun-
to de voces y orquesta el notable com-
positor P. Fray Pedro Tomás. 
La concurrencia, numerosa y distin-
guida, hallándose el Presidente, señor 
Heres y varios vocales de la empresa de 
este DIARIO, de la que el señor Guerre-
ro era digno Vicepresidente, nuestro 
Director y otros redactores, obreros y 
directores de la fábrica Vilaplana, 
Guerrero y Ckwnpañía, representación 
muy numerosa de la Sociedad Galle-
ga de Beneficencia, del Centro Galle-
go y otras asociaciones, familia y otras 
persona.l id a des. 
A los familiares del señor Guerrero 
les reiteramos nuestro sentido pésame. 
E L T I E M P O 
Nótase una influencia del Oeste en 
las nubes bajas, y del Norte en las al-
tas. E l barómetro sube. La tempera-
tura tiende á bajar. 
P. G. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Alonso Castañeda 
El nuevo Director de la Lotería, 
Alonso Castañeda, dir igirá una 
¿Y quién es MIGNON? La 
ya famosa Peluquería y Perfu-
mería sita en Obispo 90̂  Teléfo-
no A-1580. 
Acuerdos tomados por la Comiáión 
de Ferrocarriles el dia 12 de Dkium-
bre de 1911, (Acta número 16.)-
Tiene efecto la comparecencia de la 
señora Carmen Fernández y el Repre-
sentante de los Gremios Unidos de la 
República siendo examinados á tenor 
del pliego de preguntas presentado 
por el Representante del B^errocarril 
Oe Fernández á Placetas del Sur en el. 
(.'xpediente.de revisión del acuerdo re-
i-nido en el expediente de revisión del 
acuerdo recaído en el expediente so-
bre comienzo de obras en dicho Ferro-
carril . 
Se señala el término de un mes á 
The Cuban Central para que remita 
los planos correspondientes á Las obras 
(pie ha de efectuar en la estación de 
Cruces. 
•Se aprueba á T.he Cuban Central los 
planos presentados en la línea de Po-
fccerillo á Cardóse donde se han hecho 
constar los puntos de curva y los pun-
tos de tangencia conforme al nuevo 
kilometrage. 
Se traslada á los interesados lo re-
suelto por el Tribunal Supremo de 
Justicia revocando el acuerdo de la 
Comisión de 26, de Septiembre últ imo 
, en da queja del central " T i n g u a r o " 
Contra Cuidos de la Habana por co-
bro de carros por la longitud total del 
ramal y reintegro de cantidades. 
Declarar que la tarifa aprobada á 
The Matanzas Terminal R'd, Co., en 
tráfico local le Dubrocq á las dem'is 
estaciones de 'la Compañía sólo debe 
referirse á mercancías de primera, se-
gunda, tercera y 'cuarta clase. 
Ratificar la aprobación á Unido*» de 
la Habana para construir un desviade-
ro en el kilómetro 90'35.6 de la l ínea de 
-Matanzas. 
Ratificar la autorización á The Ni -
quero ¡Sugar 'Co. para atravesar con 
un ferrocarril particular el camino ve-
cinal á Seibabo y el camino Real V i -
cana. 
Ratificar la aprobación á Unidos de 
la Habana, para un ramal particular 
denominado Saratoga en el kilómetro 
14,9J 4 del ramal Sánchez. 
La Sexta Estación de Policía 
Una necesidad indispensable era sin 
duda el traslado de la Sexta Estación 
de Policía á otro edificio que reuniera 
las condiciones necesarias, como de-
manda una oficina de tal naturaleza, y 
cuya necesidad tan reconocida por los 
Jefes del Cuerpo y demás personas in-
teresadas por el auge y prestigio del 
mismo, se ha visto coronada con el 
mayor éxito, pues desde ayer cuenta la 
Policía con otra Estación modelo. 
.Cábele, la satisfacción al actual Je-
fe de Policía, el coronel señor Charles 
Aguirre, el haber sido el principal fac-
tor para la resolución del problema, 
y ' satisfacción no menos también al 
cap i tán de la misma señor Francisco 
Paoheco, el cual con esa amabilidad 
qúe le caracteriza nos enseñó ios dis-
tintos departamentos de la nueva casa, 
calle Francisco Aguilera número 10, 
(antes Maloja) demostración de since-
ra s impatía hacia el señor Aguirro al 
Cumplirle los ofrecimientos que le hi-
zo; añadiendo que si alguna gloria co-
rresponde por el éxito alcanzado, me-
recedora es del citado Jefe, pues él 
(Pacheco) no ha lincho otra cosa que 
ayudarlo, y el agradecimiento que por 
ello siente él y la fuerza á su mando se 
ref lejará siempre en su cada vez más 
decidido propósito de secundar é in-
terpretar todas sus órdenes y ejecutar-
las con la más extricta obediencia. 
Dentro de poco quedarán instalados 
los servicios sanitarios, cajas telefóni-
cas y alumbrado eléctrico, incluyendo 
entre estos el salón ele la oficina, todo 
presentado con capaoidad y sencillez. 
lias, 3,000.—Armamonto : cuatro ca-
ñones de t i ro rápido de 76 milíme-
tros y dos ametralladoras Maxim. 
E l aparato motor lo componen dos 
máquinas de triple expansión y héli- señor -. 
ees gemelas, construidas en Cartage- : comunicación á los jelos de sección, 
na, y las calderas sistema Yarraw, para que lo maiiiíiesten a los em-
que han sido construidas por la So- ; picados, signifioándolos que como 
ciedad Española de Construeciones i quiera que él conoce perfectamente 
Metálicas, en Zaragoza. las condiciones y aptitudes del per-
Este buque en sus pruebas dió, si 1 sonal de la Renta, desea no le d i n -
cabe, mejor resultado aún que el ' 'Re- jan recomendaciones solicitando au-
calde," obteniendo un andar mayor : mentos de sueldos ú otras mejoras, 
de catorce millas en lugar de las tre- 'porque en su oportunidad, y cuando 
ce fijadas en el contrato, y demos-
trando en sus pruebas, que verificó 
con muy mal tiempo, sus excelentes 
condiciones marineras, que el ';Re-
calde" está acreditando prácticamen-
te en sus servicios por la costa do 
Africa. 
La dotación la componen : un capi-
tán de fragata, siete oficiales, 23 cla-
ses subalternas y 89 de marinería . 
Los otros buques, cañoneros guar-
dapescas " D o r a d o " y " D e l f í n , " haii 
sido entregados, respectivamente, en 
30 de Octubre y 16 del comente mes, 
quedando el tercero de los de su cla-
sea conveniente, premiará los servi-
cios de los mismos. 
S E C U T A R I A DE ESTAI>0 
E l Ministro de España 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado el Ministro de 
España, señor Pe rnández Vallín. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Entrevistas 
Llamados por el Secretario de Jus-
ticia, esta mañana eonferenciaron 
se, "Oaviota ," próximo á verificar | CQn ¿ste el Fiscal y el Teniente Fie-
—¿Duerme usted toda la noche 
ilc mi lirón, amigo Armando? 
- No -, me la pajso soñando 
y estoy de un humor "feroche.'* 
•r-Pues yo me duermo basta el día, 
y es bien L'ácil de explicar: 
IH> me acuéiíto .sin, tomar 
¿Uocolalo " L a Ambrosía ," 
^ I O E M T I . ES 
Nuevos buques de guerra. 
Madrid 2á. 
En la primera quincena del corrien-
te mes se ha aumentado con tres nue-
vos buques la lista de los que forman 
la Armada española. Estos buques 
son el cañonero " L a y a " y los guar-
dapescas "Dorado" y Del f ín ," cons-
truidos en Cartagena por la Sociedad 
Espadóla de Construcción Naval, y 
cont inúan la serie iniciada por el 
"Recalde," primero de los buques de 
su clase construidos por di-cha Socie-
dad en aquel Arsenal. 
E l cañonero " L a y a , " segundo de 
ios cuatro cañoneros de igual tipo que 
la Sociedad construye en Cartagena, 
es igual al "Recalde," habiéndose in-
troducido en el " L a y a " algunas lige-
ras reformas en su repartimiento in-
terior, de acuerdo con la Comisión 
inspectora, que hacen más expeditos 
y cómodos los servicios del buque. 
Fué entregado el " L a y a " á la Ma-
rina el d ía 10 del corriente mes, á los 
dos años de ponerse su quilla (No-
viembre de 1909.) Su botadura se ve-
rificó el 20 de Julio del año corriente. 
Como en el caso del "Recalde," el 
" L a y a " ha sido entregado con anti-
cipación á la fecha fijada en el con-
trato, y es también producto casi ín-
tegro de la industria nacional. 
Las caracter ís t icas principales del 
buque son las siguientes: 
Eslora en la flotación, 64,35 metros. 
—Manga en el puente, 9,14.—Puntal 
en la maestra, 4,57.—Calado medio, 
2,74. — Desplazamiento, 800 tonela-
das. -Potencia d-e máquinas en caba-
llos indicados, 1,100.—•Velocidad, 18 
xrndos.—Radio de acción á diez mi-
sus pruebas ocficíales, para ser entre-
gados en breve al Estado. 
Estos buques, cuya construcción 
fué comenzada por el Estado, y de cu-
ya terminación se encargó la Socie-
dad, han sido construidos según el 
proyecto del Ministerio de Marina, y 
en sus pruebas han respondido con 
exceso á lo supuesto, muy especial-
mente en cuanto á velocidad, cosa 
muy importante en buques de esta 
clase, resultando unos barcos de cas-
co muy sólido, de buen andar y de bo-
nitas líneas, muy á propósito para el 
objeto á que se destinan. 
En su repartimiento de cámaras . 
cal del Tribunal Supremo, señores 
Travieso y Bklegaray. 
E l señor Bar raqué ha citado para 
esta tarde al Fiscal de la Audiencia 
señor Laredo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Exposición Nacional 
E l doctor Junco ha recibido los si-
guientes telegramas: 
"Matanzas, Diciembre 18. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Exposición, tomando importantes 
acuerdos Junta. Consulta que di-
r ig i rá mañana por correo urge rápi-
dai contesta para mejor desenvolvi-
miento.—Quintana, Inspector pro-
v inc ia l . " 
Bajo presidencia Gobernador, con 
alojamiento* de tr ipulación y espacios i asistencia de representantes, comer-
destinados á máquinas y calderas, sé ció, agricultura é industria y del que 
ha seguido el criterio más convenien- ! suscribe, ha quedado constituida en 
te en esta clase de buques, y el más | el día de hoy delegación provincial 
práct ico y bien entendido dado el ser-
vicio que han de prestar. 
Las característ icas principales son 
las siguientes: 
Eslora entre perpendiculares, 37 
metros. 
Manga máxima, 5 ídem. 
Puntal, 3.05 idem. 
Calado medio, 1.80 idem. 
Desplazamiento, 157 toneladas. 
Velocidad, según el proyecto, 12 
millas. 
Máquinas de triple expansión, 235 
I . H. P. 
Estos buques han sido construidos 
casi ín tegramente en el Arsenal de 
Cartagena. Y la mano de obra, tanto 
en estos guardapescas como en los ca-
ñoneros " L a y a " y "RecaJlde," honra 
al personal obrero de aquel estableci-
miento. 
m u mm i l s i l 
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POR USOFICINAS 
PAIxAOIO 
E l Ministro de Méjico 
E l Ministro de Méjico, señor Go-
doy, estuvo hoy en Palacio haciendo 
entrega al señor Presidente de la Re-
pública de una carta autógrafa del 
Presidente de la República vecina, 
señor Madero, dándole cuenta de ha-
ber tomado posesión del cargo de 
Primer Magistrado de la República 
mejicana. 
De los Consejos Provinciales 
E l representante oriental señor 
Manduley (don Bernardo), visitó 
hoy al general Gómez, para hablarle 
de la situación económica de los 
Consejos Provinciales, á f in de que 
no resulten una carga para el Es-
tado, 
Recepción oficial 
Esta tarde, á las tres, presentará 
sus credenciales al señor Presidente 
de la República el nuevo Ministro de 
la nación francesa, Mr, D. Olerg. 
m m í t m e l m u 
ESTADOS^CNIDOS 
¡Servicio d© la F r e u m , A»o«iada 
PROTESTA CONTRA E L 
EMPRESTITO 0111X0 
Shiang-hai, Diciembre 14. 
Wutting-Fang, uno de los principa-
les caudillos de la revolución, ha te-
legrafiado a l Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, para protestar 
contra el emprést i to que proyecta 
contratar el gobierno imperial de 
China, y declara que semejante ope-
ración finaciera es de todo punto im-
posible en los «ctuales momentos. 
AMIOTOSA ADVERTENÍ11A 
San Francisco, Diciembre 14. 
La Asociación Nacional de China 
en América se ba dirigido al gobier-
no de Wasbington y á los Ministros 
de Asuntos Extranjeros de Inglate- , 
rra, Francia y Bélgica, pidiéndoles J0 con los a n t l ^ s J 0 1 ™ ^ ? es-
que seMen á los hombres de negó- P61^611 Para una ra€lor oportunidad 
FALLECIA! I UNTO DE 
l NA NOTABILIDAD 
Londres, Diciembre 14 
Ha fallecido hoy, de resultas de unas 
lesiones que recibió hace cinco meses 
en un accidente de ascensor, la conocí 
da novelista señora Ar thur Sannard" 
primera presidente que fué de la Aso! 
ciación de Escritores Ingleses. 
MISTERIOSA D ESA PA RI( I [ON 
Kansas, City, Diciembre 14 
No ha aparecido aun Mr. Barn-
Waldson, el miembro de un jurado 
huido que la policía busca con gran 
empeño hace varios días. 
HUELGA TERMINA 1) \ 
Berlín, Diciembre 14. 
Hoy han vuelto al trabajo las 50,000 
costureras y los 3,000 sastres emplea-
dos en los talleres de confecciones, v 
que estaban en huelga desde el 23 de 
Noviembre último. 
Les jefes de los huelguistas aconse-
jaron á éstos que reanudaran el traba 
' • Corralillo, Diciembre 13, 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Ha quedado organizada bajo mi 
presidencia subdelegación Comité 
Ejecutivo Exposición Nacional, cons-
ti tuida con ocho vocales y un Se-
cretario, El próximo lunes celebra-
remos primera sesión, ruégele remi-
ta nueve ejemplares reglamento pu-
blicado.—Darn a, A l cal de.' ' 
G-uías expedidas 
A los señores Rafael, Manuel, Jo-
sé y Ana María Junco y Castro, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "Las Sabanillas," en Santa 
Cruz del Sur. 
A l señor Mauricio López Marín, 
para un aprovechamiento maderable 
y foreslal en la finca £iSanta Ana de 
los M a p ó s , " en Sancti Spíri tus. 
m m i ú DE LA ISLA 
SANTIAGO D E CUBA. 
Un viaje de Zayas. — La llegada.— 
(Desmanes.—'Mee tings. 
14—XII—3 a. m. 
En el tren Central ba llegado el V i -
cepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas, i quien acompañan 
varios de sus correligionarios. 
Aguardában le en la estación el Go-
bernador Civi l , el Secretario, una co-
misión del Consejo Provincial, el co-
ronel Vaillant y numerosos amigos 
políticos y particulares. 
En la estación se organizó una co-
mit iva para acompañar al Vicepresi-
dente hasta el hotel "Venus," for-
mando parte de aquélla muchos jine-
tes, algunos carruajes ocupados por 
damas y varias bandas de música. 
A la llegada del señor Zayas al ho-
tel se promovieron desmanes, que hi-
cieron necesaria la intervención de 
la policía. 
Se anuncian diversos meetings y 
fiestas en honor del Vicepresidente. 
Especial. 
Captura de un ladrón.—¿Otro secues-
tro?—Una batida. 
14—XII—9 y 10 a. m. 
Ha sido capturado un ladrón de 
oficio llamado Antonio Acosta (a) 
"Mascota," que varias veces bur ló & 
la justicia. 
Ingresó en la cárcel. 
También fué presa su manceba. 
E l Gobernador Provincial de La Preilsa 1(>cal se eco de los 
Oriente ha dado cuenta á la Secreta- alarmantes rumores propalados por 
ría de Oobernación de haber suspen-1 laTP?i(>nia de CTliara-
dido el acuerdo adoptado por el! , Dloese ^ lnt»ntai1 secuestrar á 
Ayuntamiento de Gibara, en 27 de ! don 0arlos Castl110. rico hacendado 
Octubre últ imo, por el cual se sus-1 ^P631"? - . 
pendió de empleo y sueMo al em- ^ La 110tl€ia P™1™* ^ a n tivxma. 
SECRETARIA DE (JOBEENACION 
Acuerdo smspendido 
y si 
picado del propio Municipio don 
Francisco Angulo Mora. 
Herido 
Mientras celebraban una parranda i 
en Zulueta, Santa Clara, fué herido ! 
por disparo de revólver el mestizo 
Guillermo Suárez por el blanco To-
más del propio apellido. 
Dando gracias 
i Ha causado buena impresión la ba-
i t ida á los bandoleros del Camagüey, 
debida á órdenes del coronel Vai-
llant. 
Este está siendo muy felicitado. 
Especial. 
Y A G U A J A Y . 
Los veteranos. 
14r -XII—10 a. m. 
Los elementos de la guerra de la 
El Consejo Provincial de Oriente, independencia, conjuntamente, desa-
en sesión de 21 del mes pasado, acor- prueban y censuran enérgicamente la 
dó dar un voto de gracias y de ex- aotitud asumida por el señor Martí-
presivo reconocimiento á las auton- nezmoles, que hubo de dir igi r un tele-
dades y personas que prestaron su grama de protesta al Presidente de la 
valiosa cooperación al solemne acto Repúbl ica por el solo hecho de que 
de exhuma-ción y traslado de los res- «1 teniente coronel del Ejérci to Liber-
tos del general Luis Mart í Valdés, tador, señor Desiderio Rangel, está 
cuyo voto de gracks ha hecho ex- conforme, y no lo oculta, con los pro-
tensivo la Corporación a Los comisio- cedimientos pacíficos emprendidos 
nádics por su gestión eficaz, ¡por los veteranos. 
Lula,, Corresponsal. 
cios de sus respectivos países los pe-
ligros que ofrece la negociación de 
un emprést i to con el gobierno actual 
de China^ y declarándo, además, que 
la contra tación de una operación de 
esa naturalezia. sería interpretada co-
mo un acto de hostilidad á la nueva 
Repúbl ica dhina. 
TRATADO DENUNCIADO 
Wasbington, Diciembre 14. 
La Cámara de Representantes apro-
bó ayer tarde, por trescientos votos 
contra uno, la resolución presentada 
por el representante del Estado de 
New York, Mr . Sulzer, en la que se 
pide la terminación del tratado en-
tre los Estados Unidos y Rusia, con-
certado en 1832. 
Todas las enmiendas presentadas 
fueron recb'SKadas por mayor ía abru-
madora. 
En el curso del debate que con mo-
ivo dt esta proposición se suscitó, se 
hicieron enérgicas declaraciones de 
censura contra Rusia: dijeron varios 
de los oradores que el gobierno mos-
covita ha-bía insultado á los Estados 
Unidos al no prestar atención á los 
pasaportes de los ciudadanos ameri-
canos, alegando que eran judíos, á 
quienes sus agentes no habían respe-
tado. 
VICTIMAS DEL DEBER 
Tánger, Diciembre 14. 
Mientras el crucero de guerra fran-
cés " F r i a n t " estaba en la mañana 
de ayer prestando auxilio al vapor 
" D e l h i / ' una lancha de vapor zozo-
bró, pereciendo ahogados tres de los 
marineros que en ella iban; el oficial 
que la mandaba y cuatro marineros 
más escalaron milagrosamente, pues 
cuando fueron recogidos ya habían 
perdido las fuerzas y no podían re-
sistir más, 
EL VAPOR í; DKLFII" 
Gibraltar, Diciembre 14. 
Esta mañana aun quedaban á bordo 
del vapor ' ' Delhi. " varado en la costa 
de Marruecos, diez pasajeros varones y 
se esperaba sacarlos junto con los t r i -
pulantes, empleando voladores para 
lanzar los cables de salvamento, pues 
á consecuencia del mal tiempo reinan-
te, es imposible que las embarcaciones 
salvavidas puedan acercarce al barco 
náufrago. 
E l temporal ha echado el vapor so-
bre un fondo de roca y los arrecifes 
han causado averías tan grandes en su 
casco que está embarcando mucha 
agua. 
E l almirante Cradock se ha hecho 
cargo de d i r ig i r los trabajos de salva-
mento. 
Ayer tarde llegaron á t ierra todos 
los miembros de la Real Familia de 
Inglaterra que viajaban en el ' 'De lh i ' " 
y es tán extenuadas por las penalida-
des tan grandes como inesperadas, por 
las cuales han pasado, 
PASTOR VENGATIVO 
Junction City, Kansas, Dbre. 14 
. E l reverendo Charles M , Brewer, ex-
capellán del ejército de los Estados 
Unidos, ha sido acusado de haber ins-
tigado al soldado Michael Quirk, para 
que volase con dinamita el puente so-
bre el rio Kaw y los establos de la ca-
ballería que guarnece el fuerte Riley, 
donde perecieron 25 caballos. 
La causa de que el reverendo haya 
impulsado al soldado mencionado pa-
ra que emplease la dinamita, fué el 
deseo de vengarse por haber sido ex-
pulsado del ejército con nota des-
honrosa. 
CAUSA DE LOS DINAMITEROS 
Indianápol is , Diciembre 14 
Después de emplear varias semanas 
en los trabajos preliminares, el Gran 
Jurado ha empezado hoy á investigar 
en los asuntos de las gran conspiración 
nacional dinamitera, resultando que 
pasan de cien los edificios que fueron 
destruidos en varias partes del país, 
por los individuos complicados en es-
ta conspiración. 
Las declaraciones que se han presta-
do ante el Gran JuJrado se refieren á 
todas las explosiones que mayor daño 
han causado. 
ESPANTOSO DESCUBRIMIENTO 
Albany, N . Y., Diciembre 14 
Se han hallado esta mañana en su 
finca que habitaban á seis millas de 
aquí, los cadáveres horriblemente mu-
tilados de la señora Conrad Morner, 
sus hijas Edi th y Blanche y su hijo 
Arthur . 
Supónese que este cuádruple asesi-
nato ha sido cometido por un trabaja-
dor de la finca, recientemente entrado 
al servicio de la familia Morner, y que 
estaba loco. 
para una nueva huelga. 
A B D U L H A M I D 
GRAVE A1 KXTK KX FERMü 
Londres, Diciembre 14, 
En despacho de Constantinopla al 
" D a i l y News," se dice que el ex-Siü-
t á n de Turquía, Abdul Hamid, lia sido 
trasladado de Salónica á Constantino-
pía, por hallarse gravemente enfermo. 
SUPRESION D E L 
BANDOLERISMO 
Lr nao, Filipinas, Diciembre 14 
En un encuentro que sostuvo una 
patrulla americana con una partida 
de bandoleros, murieron 42 de éstos. 
Este combate se libró á consecuen-
cia de la determinación que ha tomado 
el gobierno de suprimir radicalmente 
el bandolerismo en todo el archipié-
lago. 
VICTORIA DEL FRANCES 
París , Diciembre 14. 
En el encuentro de boxeo que se ve-
rificó anoche aquí, entre el americano 
Harry Lewis y el francés George Car-
pentier, resultó vencedor el último. 
A este match de boxeo asistió un 
gran número de señoras de la alta so-
•ciedad parisiense en trajes de baile. 
DALY OTRA VEZ CAMPEON 
Nueva York, Diciembre 14. 
John Daly, ha recuperado el cam-
peonato del mundo en las carambolas 
á tres tablas^ a-l derrotar anoche á Al-
í redo Oro. 
Ssore de las tres sesiones: 
Daly^ 150; Ororo, 148. • 
LYNCH REELECTO 
Mr. Thomas J. Lynch, ha sido reelec-
to presidente de la Liga Nacional, en 
la sesión que celebraron los presiden-
tes de los ocho olubs ayer tarde. 
XO LÍE DAN IMPORTANCIA 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por la Liga Nacional no se t ra tó si-
quiera de la resolución adoptada por 
la Liga Americana, de romper las re-
laciones oficiales con ella. 
NUEVO PROPIETARIO 
Mr. James Gafíey, ha adquirido la 
propiedad del club "Bos ton" de la Li-
ga Nacional. 
U T O S V A R I 
La banda municipal de Cienfuegos 
A f in de evtiar prejuicios, debe-
mos hacer constar que la banda mu-
nicipal de Cienfuegos 110 ha concurrí-' 
do al certamen de, bandas celebrado 
recientemente en Santa Clara. 
Licencia 
A l licenciado Bernardo de la Vesra 
y B rv i t i , Juez Correccional de Cár-
concedido un mes de donas, se le 
licencia. 










La Jefatura de Policía ha estado 
muy acertado disponiendo un servi-
cio de turno á los coches y autos 
que concurran á lois espectáculos de 
Payret durante la compañía de ópe-
ra, teniendo en consideración la m-
ternipción de la calle de San José, 
que está en reparación en la cuaima 
lateral de dicho teatro, obteniéndose 
de ello la comodidad del público que 
asiste y la buena marcha de los 
hículos. 
Todas las damas que gusten d-e vest^ 
según los caprichos y los dictados ' 
moda durante el próximo año de 1912, de-
ben de ver la colección—realmente nota-
j ble, sin igual en variedad y belleza, 
.revistas de modas femeninas que 
i lioso en su bien conocida antigua casa 
ÍWilaon, Obispo 52. Hay allí suseripcio^ 
I abierta—lo mismo por año que por sen^ 
j tre—fi, cuantas revistas se publican en ^ 
' ropa y en América. Entre las que mas ^ 
i solicitan, y como las más solicitadas, P ^ 
; d-amas y damitas, hay en Wilson ^Sol̂ [o, 
i Store, Las Grandes Modes de París, 
! das y Pasatiempos, L.es Modes, Ch ̂  g 
Parisién, Mode Parisién, Album de Llu'a,' 
1 Llngerie Elegante, Dingerie :Pari&léll;1'n uln 
rís Elegante, Album de Sombreos, Al 
de Batas, Chiffon, Femlna, Delineator, ^ 
signer, Ladles Store Journal, Harpers ^ 
zar, Costume Royal, Elite Stile. M°flaisién, 
gante, Modas d'Enfants, Jeunesse Pal^nie.' 
y Broderie Ilustré. Ue todas hay n r 
ros sueltos en Obispo 52; á tl>daS reCio.-
hace suscripciones Soiloso, á los Pservb-
^más modestos, y con obligación cle .daCi. 
esas grandes revistas con toda re:̂ u'.A&¿ á 
' esto es, enviarlas con toda puntual ^ 
los suscriptores. E l crédito, la fanl do 
. ganada que de antiguo goza la c ^ 
i Wilson, abona suficientemente 1,116 antigua. 
' comendación, pues ella es la mas _ áic0¡t 
y la más conocida agenda de Per 
que en la Habana existe. 9üs 
IHagan nuestros lectores y le L TtfÚr 
suscripciones para, 1911!, en casa Q 
aou-Solloso, Obispo 52! 
D I A E T O D"E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — D i o i é m b r e 14 de 191.1 
SOOEDADESJSPAÑOIAS 
^ O O I A C I O N D E ^ E P E N D I E N T E S 
FAI la j u n t a celebrada por la Direc-
. ftsta i n s t i t u c i ó n fué adjudicada 
.abasta de las obras de l p a b e l l ó n pa-
U e n í e r m c d a d e s pulmonares que en 
IaPNO se l e v a n t a r á en su í J ^ s a de Sa-
i i t ú n i c o de los tres que abarca el 
Ünevo p r o v é e t e , que quedaba por su-
S a r ^ f n e adjudicada al s e ñ o r F r a n -
co Día/ . P e r r y ^ c o m o mejo r postor. 
CAJA DE AHORROS 
p a c i ó n de u n Departamento de 
\horros donde al t rabajador le sea da-
V I D A D E P O R T I V A 
Las grandes ascensiones aéreas - - -Av iadores en 
América-—La conquista del aire en España- - -
Federac ión de Clubs de "foot-ball" association 
francesa---Las regatas internacionales del 
Medi terráneo . 
La 
A p r o p ó s i t o de los grandes raids 
a é r e o s que acaban de real izar les pi lo-
tos B i e n a i m é y Rumpelmaj 'er á bordo 
de l Picardie IT y de F r a n c i a en l a 
Mowchx 71 que recorr ieron los nrirne-
¿0 depositar el p roducto de sms peque- I rü$i i JQO k i l ó m e t r o s v el segundo 1,500 
|¿g economías con el d is f ru te del mas . k i l ó m e t r o s nos parece interesante re-
levado i n t e r é s que pudiera obtener en • coirdar la« m á s celebres ascensiones en 
«iniruna o t ra par te -v la mayor garan- g]c,bos esfér icos : 
fuera de desear, acaba de pro 1.—9 y 11 Ocfcubrp 1000: Conde de 
la V a u l x , Centaurc C 1,620 metros) , ré-
errd mund ia l , de Vincennes á Koros-
i t y c h e f (p rov inc ia de K i e w ) 1.925 Mió-
ninguna 
fía que f 
lorcionar á dicíhos depasitantes asocía-
los una ventaja m á s de cap i ta l impor-
tancia y su'ma conveniencia para los 
wUe Se ven precisados á ofrecer fiadores i metros en 35 boras. 45 minu tos ; al t u -
one 1 ^ garanticen sus contratos c i v i - r a s j g O metros. 
]€S I 2.—17, 18 y 19 Octubre 1910: H a w : 
Éllo te venido á l l enar u n vac ío que 1]^Y< Amcrika JT (2,200 metros) record 
bastante se dejaba sentir entre la clase j americano, de Saint Louis -á Pertbon-
trabajadora; contrbu.yendo^ poderosa-1 ^a R i y e r ( C a n a d á ) 1„SS4 k i l ó m e t r o s 
en 47 boras. 45 mimi tos . 
3 —1 9 0 8 : A. F . Oaudron. Mcm-
mouth ('3.055 metros) record ing lé s , 
de Lon-dres á Novo-Alexandrew (RU-
BÍ a) 1.850 k i l ó m e t r o s en 35 horas. 
4. —17, 18 y 19 Octubre 1910: TTans 
Gerioke. Dnsseld/rrf (2.200 metros) de 
Raipt TJOUÍS k K i r b i s i n k ( C a n a d á ) 
1,820 k i l ó m e t r o s fm 42 boras. 
5. —5 Noviembre 1911 : B i e n a i m é , 
Ticordip 77 *(2.2O0 metros) de L a -
motbe-Breui l á Riara (Rusia) 1.700 k i -
l ó m e t r o s aproximadamente en 16 l io-
ras. 
6. —17. 18 y 19 Octubre 1910: V o n 
Abereron. Gemianía (2.200 raietros) 
d'e Saint Lotos á Cooco«acíie ( C a n a d á ) 
1,673 k i l ó m e t r o s en 43 boras. 
7. —6 y 7 Noviembre 1911 : De F r a n -
cia. Lfi Mmvilu TI de Saint Cloud ;á 
Xerest ( H u n g r í a ) 1.500 k i l ó m e t r o s en 
24 boras. 
8. — 2 1 a l 23 de Octubre 1907: O. 
Erbslob, Pommnrn (1.400 metros) de 
Saint Louis á Bradley-!Beaob (Estados 
Unidos) 1,403 k i lóme t ros , en 40 boras, 
9. —21 al 23 Octubre 1907: A . Le-
blane Tle-de-Franee (2,250 metros) 
de Saint Louis á Herber t sv i l le (Esta-
dos Unidos) 1,394 k i l óme t ro s , 394 en 
44 horas, 3 minutos . 
10. —Noviembre 1910: Jules Dubois . 
E M i (500 metros) de Saint C loud á 
Varsovia 1.894 k i l ó m e t r o s . 
11 . —9 y 11 de Octubre 1900: J . 
Balsan, Saint Louis (3,000 metros) de 
Vincennes á Opoezus (Rusia) 1.345 
k i l ó m e t r o s en 27 horas, 5 minutos . 
A d e m á s de Garres v e n d r á n otros 
tres aviadores franceses á los Estados 
Unidos de -donde i r á n á otras r e p ú b l i -
cas ariicricanas. 
•Son estos Audemars. S i m ó n y Ba-
r r i e r m u y conocidos ide nuestro p ú -
blico. 
^ente al fomento de sus intereses eco-
«ómicos. E l depositante p o d r á dispo-
ner del c r éd i to á que alcance l a suma 
depositada en el Depar tamento, me-
diante la i n t e r v e n c i ó n de la Sociedad, 
que queda comprometida á coueederle 
la fianza simple que sol ic i te ; bien para 
responder á alquileres de casas ó b ien 
•para otras atenciones de c a r á c t e r c i v i l , 
sin dejar por ello de seguir percibiendo 
€1 interés correspondiente á la suma de-
positada. t.'\ ; 
De los beneficios positivos, inmedia-
tos, tangibles, que el Depar tamento de 
Vh'orros proporciona á sus depositan-
tes, resulta: que la Asoc iac ión , a l crear 
su Caja de Ahorros,, ha despertado el 
estímulo que t iende á generalizar l a 
economía entre l a clase prole tar ia . ^ y 
con ella el alejamiento del gasto s u p é r -
fluo que pr imero crea penurias y des-
moraliza y corrompe d e s p u é s ; que esa 
economía, voluntar iamente impuesta, 
sobre aquellos sobrantes que, en o t ro 
caso, se d e s t i n a r í a n al fomento de v i -
cios.'produce u n tanto p o r ciento apre-
ciable, y que, s in pagar i n t e r é s alguno, 
antes por e l contrario, percibiendo ín -
tegro el que corresponde á la suma de-
positada, puede su d u e ñ o disponer del 
.•rédito que el. d e p ó s i t o le otorga, pre-
via la i n t e rvenc ión noderosa de l a so-
ciedad que le garantiza. 
" centro gallego 
La Sección del Eomento y p r o t e c c i ó n 
al trabajo de este Centro i n a u g u r ó 
aj«r sus admirables tareas con entu-
siasmo que la enaltece. _ 12.—1899: Conde GastiHon de Saint 
Se acordó redactar una c i r cu la r y en- V í c t o r , Le Centaure (1.630 metros) de 
viarla á los delesrados del Centro en el ! Saint Denis á W e s t e m k (Suecia) 
campo, recomendándoles que t a n pron-11,330 k i l ó m e t r o s en 23 horas, 15 m i -
to sepan de algunas colocaciones 'pidan | ñ u t o s . 
á esta Sección el personal que necesiten j 13.—17, 18 y 19 Octubre 1910: Co-
para eíías. Hacer extensivas estas 00-
mimicaciones á los administradores de 
ingenios y fincas pa ra el mismo ob-
jeto. 
Se h a r á una activa propaganda en-
tre el comercio de esta capi ta l . Se sü-
plicará á la Junta. Di rec t iva y Secc ión 
de. Sanidad, para ¡que enancho se nece-
site personal tanto en el Centro como 
en la Casa de Salud, se d i r i j a n á esta 
Seoción para que ella proponga de en-
tre los asociados que tengan s in coloca-
ción aqutellos que previo u n examen 
reúnan las condiciones necesarias para 
ocuparlas. 
La Sección de Recreo y A d o r n o acor-
dó que en vista de que el Teatro Na-
cional no e s t a r á en todo este mes des-
ocupado, suspender el baile que h a b í a 
anunciado para el 17. Oportunamente 
ammeiaremos el d í a que se celebre. 
LA COLONIA DE SAGUA 
En el Casino E s p a ñ o l de esta flore-
ciente v i l l a se han celebrado las elec-
ciones geoerales con g ran entusiasmo, 
y la, Jun ta general a c o r d ó aclamar por 
admirable u n a n i m i d a d l a candida tura 
siguiente que regirá , los destinos de tan. 
ttnjportante i n s t i t u c i ó n du ran t e e l a ñ o 
Próximo ven idero : 
l ^ s i den t e s honorar ios: Excono, Sr. Postro de E s p a ñ a en Onba ; Excmo. 
Sr. Cónsul de E s p a ñ a en Sagua; don 
< M M a r í a Begueris ta in. 
P r e s i d e n t é , Manue l R, M a r í b o n a ; 
primer Vicepresidente y Beneficencia, 
Clemente Palacio: Segundo Vice é Ins-
tppioción, M a x i m i n o M e n é n d e z ; Tercer 
nce de Recreo v Adorno . Abe la rdo 
ronel ^chaeck, Helvetia- (2,000 metros) 
de Saint Louis á Tenniscaning (Cana-
diá), 1,329 k i l ó m e t r o s en 46 horas. 
14.—15 de Octubre 1905: J . Fautre, 
t a Kahylie (1.448 k i l ó m e t r o s ) de 
Saint C loud á K i r e h d r a u f ( H u n g r í a ) 
1.314 k i l ó m e t r o s en 18 horas, 6 m i n u -
tos. 
E l aviador y a n q u i H a r r y A t w o o d 
anuncia, que Ta a in t en ta r u n recorr ido 
p o r el continente sud-americano. 
•Saldrá de l Bras i l . T o c a r á en B a h í a , 
R í o Janeiro, Montevideo, Buenos A i -
res y V a l p a r a í s o y a t r a v e s a r á los A n -
des si las condiciones son favorables. 
Se han concedido para este raid 100 
m i l pesos. 
* 
* * 
Dicen los p e r i ó d i c o s de M a d r i d ha-
blando de la av i ac ión m i l i t a r que el | 
M i n i s t r o Gasset ce lebró una entrevista | 
con el coronel Vives y V i c h y con el I 
c a p i t á n K i n d e l á n . 
E l M i n i s t r o les h a b l ó de los proyec-
tos que sobre av iac ión tiene. 
E l coronel Vives acaba de regresar 
de Etampes. 
E n aqué l A e r o d r ó m o - e s c u e l a ha po-
dido apreciar los progresos aviatorios 
que real izan los ingenieros e spaño les 
ique a l l í e s t á n ins t ru iyéndose . 
H a tenido ocas ión de fel ici tarles por 
su intel igencia, pericia y valor . 
Los reunidos han convenido en p r i n -
cipio aunar los esfuerzos de lo? minis-
terios de la Guerra y Fomento para 
que. en vez de crear dos escuelas y dos 
A e r c d r ó m c s de av i ac ión p e q u e ñ o s , sea 
una gram escuela de p r á c t i c a y ense-
ñ a n z a la que funden. 
L a que p o d r í a m o s l l amar F e d e r a c i ó n 
francesa djd foot-ball association ha i 
aprobado las siguientes bases : 
1. ° C r e a c i ó n de u n permiso especial 
p a r á los extranjeros. 
2. ° Todo jugador extranjero debe-1 
r á , para tomar parte en u n macht de j 
campeonato, just if iear una residencia, i 
efectiva por lo menos de noventa d ías , i 
en su C o m i t é regional . 
3. ° Se a ñ a d i r á á la regla del. ama-
teurismo el reglamento siguiente, 
aprobado p o r el Congreso O l í m p i c o de 
Budapest. 
" N o es considerado como amateur 
toda persona que haya aceptado un em-
pleo bajo la cond ic ión fo rmal ó t á c i t a 
de tener que tomar parte en un ejerci-
cio a t l é t i c o . " 
Noticias 
del Pue 
Se ha formado una entente cordiale 
entre varias poblaciones m e d i t e r r á n e a s 
para fo rmar el siguiente programa 
n á u t i c o . 
H a b r á regatas: 
Marsella (Sociedad1 n á u t i c a ) , hasta 
el 3 de Marzo. 
Del 4 al 8. crucero Marsella Tolón . 
De l 11 al 15, crucero To lón Cannes, 
con escala en San M á x i m o . 
Del 16 a l 19 crucero Cannes. Juan 
de los P inos ; regatas ¡bajo l a d i r ecc ión 
de la Sociedad de las regatas de A n t i -
bes y de l a sección del Club N á u t i c o 
de N i z a ; vue l ta en ercero de J u a n de 
los Pinos á Cannes, 
Cannes, del 19 a l 29 regatáis de la 
Sociedad de las regatas canesas y de 
la U n i ó n de los yachtsmen de Cannes. 
Crucero Cannes M ó n a c o , el d í a 30. 
Monaco (Sociedad de regatas) , del 
31 de Marzo al 3 de A b r i l . 
4 de A b r i l , crucero Mónaco 'Niza. 
Niza ( C l u b N á u t i c o ) , del 6 a l 13. 
Crucero Niza M e n t ó n , el 14. 
M e n t ó n ( S p o r t i n g C l u b ) , los d í a s 15 
y 16. 
Estas son reeratas á vela. 
A d e m á s del 5 al 15 de A b r i l se celo-
b r a r á el m i t i n de canoas a u t o m ó v i l e s 
de Miónaco. 
Jamaica se d i r i g í a á New Y o r k , condu-
ciendo cargamento de palo campeche. 
B A S E S P A R A C A Ñ O N E S 
E l vapor ^ H a v a n a , " que e n t r ó en 
puer to ayer procedente de New Y o r k , 
t r a jo las bases para los guardacostas 
Villas, Matanzas, Habana y Pinar del 
'bía refugiado b u y ó n d o l e á su concu-
bino el blanco Vicente Planells é Ig le-
eias. el cual la mal t ra taba. 
E l detenido fué remítelo a l juzga-
do do in s t ruec ión de la sección segun-
da, que conoce del becbo. 
C A L L O E N U N A P O S A 
E n el Centro de Socorros de l P r i -
mer d i s t r i to fué asistido anoche de una 
c o n t u s i ó n de segundo grado en el ter-
cio i n f e r i o r de la pierna izquierda, de 
p ronós t i co leve, l a cua l s u f r i ó casual-
mente al caer den t ro de una eseava-
c ión que e s t án haciendo en Neptuno y 
Zulueta . y que atraviesa la l í nea de 
los t r a n v í a s eléot r íeos. 
Dice e l lesionado que en el lugar c i -
tado no h a b í a puesta s e ñ a l a lguna de 
pel igro. 
F U G A D E U N P E N A D O 
E l v ig i lan te 671 vse p r e s e n t ó ayer en 
la tercera es tac ión de po l ic ía , raani-
festando que del departamento de A m -
bulancias se fugó ayer el penado blan-
co L u i s F e r n á n d e z P e q u e ñ o , que es-
taba cumpl iendo u n arresto de 30 d í a s , 
y el cual estaha •destinado á l a l imp ie -
za, de dicho departamento. 
De este hecho se dió cuenta a l se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 'la .sección 
pr imera , á quien se le r e m i t i ó e l acta 
formulada á v i r t u d de la denuncia he-
cha por el expresado v ig i lan te . 
L E S I O N C A S U A L 
E n c o n t r á n d o s e de vis i ta en la casa 
A g u i l a íl'ÍJ, la mestiza Juana Rosa 
Creu A b r e u . de 18 años , vecina de San 
J o s é 97, fué acometida de u n ataque 
que hace t iempo viene padeciendo, y a l 
caer se c a u s ó contra, el pavimento una 
her ida en la r e g i ó n occíp i to f ron t a l , de 
p ronós t i co leve. 
La lesionada fué conducida á su do-
mic i l io , d e s p u é s de asistida en el p r i -
mer centro de socorros. 
EN U N A F A B R I C A D E C E R V E Z A 
E n la calle de Bel lavis ta entre Osma 
3̂  A r m o n í a , domici l io de l menor blan-
co .Manuel V i l l a F r a g ü e l a , se consti-
t u y ó ayer el sargento de pol ic ía s e ñ o r 
F e r n á n d e z , por haber tenido noticias 
de que dicho menor h a b í a sido a.sistido 
en el centro de socorros de una her ida 
punzante, infestada, en la cara p lan ta r 
del pie derecho, de p r o n ó s t i c o leve. 
Esta les ión la s u f r i ó casualmente a i 
pisar u n a tab la con u n clavo, a l estar 
trabajando en la f á b r i c a de cerveza ' ' T í 
v o l i . ' " 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
A y e r fué remitdo a l vivac á dispo-
s ic ión del juzgado correccional de la 
tercera sección, el blanco Enr ique Gon-
zález G a r c í a , de 20 años , vecino de Ta-
mar indo 2, por haber sido detenido en 
•la. calzada del Cerro, p r ó x i m o al^ hos-
p i t a l de San Anton io , por h a b é r s e l e 
ocupado cuatro cajas de d o m i n ó cuya 
procedencia 110 pudo jus t i f icar . 
L a 'policía l og ró i n q u i r i r que dichas 
cajas 'de d o m i n ó las h a b í a s u s t r a í d o del 
ca fé establecido en la calzada del Ce-
r r o esquina á Primelles (antes Vis t a 
Alegre . ) 
Mercado Moistario 
Cuar to Vice de Intereses Gene-
r^es, Conrado M a r t í n e z ; Tesorero, Jo-
Se Suárez F e r n á n d e z ; Vicetesorero, 
Molledo: Bib l io tecar io . Ange l 
^ b r i i á n ; Secretario general, Gabr i e l 
•olla; Vicesecretario, Amado P e r n á n -
bocales: Teófilo González . Evar i s to 
pagadán . J o s é A l v a r o / . J o s é Lago. A n -
Ollio R o d r í g u e z , Francisco D í a z , Die-
*o Llacuna. En r ioue M a r t í n e z , A n t o -
lP F e r n á n d e z Pó rez Bernardo Fer-
^ d e z Puente. J e s ú r Alvarez , Vicen-
^ Medina. Salnrstiano Carrera. A n t o -
J,10 F. Celada. J o s é M a r í a Gonzá lez 
^níándcz. G r a c i á n Celava. Francisco 
^ l e z y J o s é F e r n á n d e z . " 
I ^up len tes : Césa r Somonte. A q u i l i n o 
rJJ5afJo, R a m ó n P é r e z , Pablo Alvarez . 
v^e González. Constantino G a r c í a . A l -
''0 Alvera . Manuel F e r n á n d e z Gon-
' ^ - / L i a n Losada, y Juan Bi lbao, 
les ^ ^amos á los s e ñ o r e s elegidos y 
«1 jeseaTnos tedo g é n e r o 'de aciertos en 
, ^ esempeño de sus nuevos é impor-
p t e s cargos. 
R E T R A T O S 
p ^ ^ ' ^ í c o s y comerc ia íes desde un 
^ la media doena en adelante. Ha-
t p08 trabajos á domici l io . Colominas 
1* ^ ' P . San Rafael 32. A J t n a ^ de 
íectos fotográf icos . 
SOCIEDAD EOONOMICA 
la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
1 P a í s , en el edificio de la Corporación,^ 
I Dragones n ú m e r o 62, á las ocho y me-
dia p . m., con objeto de elegir la J u n 
¡ t a de Gobierno y las Secciones para 
el t r i en io de 1912 á 1915. 
E L " S A N T I A G O " ' 
E l vapor cubano de este nombre fon 
d e ó en puer to esta m a ñ a n a procedente ÉÍO, que se construyen en este 'puerto. 
de New Y o r k , t rayendo cargó- gene-
r a l y 6 pasajeros, entre los que figu-
r a n ios s e ñ o r e s Francisco Arza. y se-
ñ o r a , comerciante en la India. France-
sa; don J o a q u í u Día.z, M r . Theodore 
Fraser, que se d i r ige á Matanzas; Car-
men y M a r í a Sobrado y Francisco Fer-
n á n d e z . 
E L " C I T Y O F M E X I C O " ' 
Este vapor noruego t o m ó puer to en 
la m a ñ a n a de hoy, ( procedente de V e r a 
cruz y Galveston, t rayendo carga ge-
neral . 
Como pasajeros v i n i e r o n en este bu-
que don Rosendo P é r e z y M r . E . W . 
Chapnnar. 
Este buque, á l a salida de l ú l t i m o 
de los citados puertos, s i n t i ó los efec-
tos del ú l t i m o tempora l , perdiendo sólo 
una p e q u e ñ a cant idad de madera de 
la que t r a í a depositada sobre cubier-
ta. . . ' ' 
Este buque desplaza. 1,511 toneladas 
brutas y 944 netas. 
•Está t r i p u l a d o por 7 ind iv iduos y 
viene al mando de l c a p i t á n M r . He r -
mischsim. 
E n su viaje e m p l e ó tres y medio 
d í a s . 
E L ' ' B E R W I N D V A L E ' ' 
Con cargamento de c a r b ó n fondeó en 
b a h í a en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
ing lés *' B e r w i n d v a l e , " procedente do 
Newpor t News, consignado á la Hava-
na Coal Co. 
| E L " M A U D " 
T a m b i é n con cargamento de c a r b ó n 
l legó boy, procednte de N o r f o l k , el va-
p o r noruego " M a u d . " 
E M B A Y A N C A D O 
Se pr^uentra embarrancado en Cavo 
• C A S A S D E 
Habana 14 de D i 
A la« 
P la ta e s p a ñ o l a 
Calder i l l a (en o ro ) . 
Oro americano con -
t ra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano c o n -
t ra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cant idades. . . 
Luises . . . 
I d . en cantidades. . . 
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l . 
C A M B I O 
ciembre de 1911 
11 de la mañana. 
9 8 % á 9 9 % V . 
• 9 7 á 98 V . 
109% á 110 P. 
1.0% á 11 
á 5-82 en 
á 5 34 en 
á 4 - 2 6 en 
á ,4-27 en 
V . 
plata, 
p la ta , 
plata , 
p la ta . 
' /2 V . 
Provisiones 
Dic iembre 14 
Precios pagados hoy por los si-
i Livisa, 
cueni 
l a b l i l i c o u , ' ' ' que 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Claudio R o d r í g u e z , empleado y veci-
no de Bernaza 51, d e n u n c i ó á la po l i c í a , 
que pernoctando ayer en una habita-
c ión ile l a casa I n d u s t r i a 13, sorpren-
d i ó á una muje r de la raza mestiza, 
que sólo sabe su nom'bre, Amparo , re-
g i s t r á n d o l e los bolsillos de u n saco de 
vestir y a i preguntar le que 'buscaba, le 
con tes tó que cigarras. 
.Más tarde, cuando R o d r í g u e z fué á 
ponerse el saco, n o t ó l a f a l t a de u n re-
l o j de p la ta con leont ina y portamo-
neda, que estima en 28 pesos pla ta , y 
a d e m á s seis pesos en efectivo, sospe-
chando que la au tora de este hecho lo 
fuera la c i tada A m p a r o . 
L a acusada no ha sido habida. 
O T R O D E T E N I D O 
Cumpl iendo instrucciones de l tenien-
te Nespereira, fué detenido por u n v i -
gi lante de l a segunda es tac ión , el raes-
tizo J o s é Polanco P a n t a l e ó n , vecino de 
Sol 121, por estar acusado de ser uno 
de los ind iv iduos que encontra de su 
vo lun tad y por nu^dio d€ la violencia, 
sacaron de la casa Rayo n ú m . 2. a la 
blanca Celia. Mar t ínez ; Rodríguez;, ve-
de i c i ñ a de San I s i d ro 37, a donde se ha-
guientes a r t í c u l o s : 
Ace i te de o l iva . 
E n latas de 23 Ibs. qt . 
E n la tas de 9 Ibs. qt. 
En. latas de 4 % qt-
Mezclado s. clase caja 
A r r o z . 
De semilla 
De eanil la nuevo . . . 4.00 
13.1/4 






Vie jo 4.00 á 
De Va lenc i a á 
Almendras . 
Se cotizan . . . . . á 36.00 
Ajos . 
De M u r c i a 15 á 20 cts. 
Montev ideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 11.00 
Escocia á l O . 1 ^ 
H a i i f a x (tabales) . . á 7 .% 
Robalo N o hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
¡ D e l Pais 
' Gallegas . . . . . . 
I s l e ñ a s (semil la . . 
FriiolA«, 
De M é j i c o , negros . 
D e l p a í s • . 
Blancos gordos . , . 
Jamones. 
Perr is , q u i n t a l . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De P r i m e r a . . . . . 
A r t i f i c i a l 
Papas. 
E n bar r i l es de l N o r t e 




Tin to pipas, s. marca 
a 26 rs. 




Con este t í t u l o , el s e ñ o r Bernardo 
Castillo, e l acreditado Nota r io Corre-
dor de Cienfuegos y corresponsal del 
DÍARIO DE LA MARINA, en la misma 
plaza, ha publ icado en su excelente 
'Hovista M e r c a n t i l " el suelto que re-
producimos m á s abajo, l lamando la 
a t enc ión de nuestros lectores sobre las 
atinadas observaciones que le ha su-
gerido la t an debatida c u e s t i ó n de la 
e x p o r t a c i ó n del bagazo prensado de 
caña . 
Dice como sigue el s e ñ o r Cas t i l lo : 
" R e i n a alguna a larma en e l p a í s por 
estarse ensayando en el centra l Pres-
ión el preparar la? c a ñ a s en una for-
ma que, d e s p u é s de e x t r a í d a el agua 
que contienen, sea posible exportar las 
en pacas para someterlas á la d i f u s i ó n 
en f á b r i c a s especiales en la n a c i ó n ve-
cina, y extraerles a l l í el a z ú c a r que 
contengan. Nos parece que ese ensa-
yo h a b r á dado resultado como traba-
jo de laboratorio ó en menor escala, 
pero desde el momento que haya que 
m a n i p u l a r enormes cantidades de c a ñ a 
v a r i a r á completamente el aspecto eco-
n ó m i c o de l negocio, pues no es posible 
que d é e l resultado que se proponen 
los iuventores, y sino el t iempo d i r á 
si tenemos r azón . E n los Estados U n i -
dos hay c a ñ a s en Louisiana y ¿ cómo no 
se les ha ocurr ido á los inventores de 
ese sistema el apl icar lo en esa r e g i ó n 
para aprovechar el bagazo que se dice 
se u t i l i z a r á para fabr icar papel? 
E l q u i d de la c u e s t i ó n no es tá ah í , 
e s t á seguraments en que esos indus-
tr iales c o n f í a n que en esa fo rma el 
a z ú c a r que produzcan las c a ñ a s no 
pa.gará derechos de i m p o r t a c i ó n en los 
Estados Unidos y como los derechos re-
presentan m á s de l 50 por 100 del va-
lo r del a z ú c a r , o b t e n d r í a n u n buen re-
sultado no obstante el que obtuviesen 
menos cant idad de a z ú c a r que con los 
buenos molinos del Pres ten; y los gran-
des gastos de empaeadura, fletes, etc. 
Si la c a m p a ñ a cont ra los derechos del 
a z ú c a r , que se in i c i a r a de u n modo for-
midable en e l Congreso americano, y 
que tiene e l apoyo de casi todo e l p a í s 
consumidor da el resultado que se pro-
ponen los s e ñ o r e s A r b u k l e , Spreckels 
y otros, v e n d r á n a l suelo por su p rop io 
peso los planes de les reformadores de 
de Presten. 
Si creemos, que el Gobiemo debe 
prestar la debida a t e n c i ó n á estos asun-
tos económicos industr ia les , pero no 
i alarmarse por la nota sent imental de 
que a l exportarse las c a ñ a s se expor-
t a r á e l suelo cubano, pues, ¿ c u á n d o se 
han empleado pa ra f e r t i l i z a r los cam-
pos de Cuba los residuos de la mol ien-
da, tales como cenizas, cachazas, etc.? 
No negamos que sean buenos agentes 
fert i l izadores, pero ' n i n g ú n colono de 
Cuba ha pensado en esos abonos a l cu l -
t i v a r sus c a ñ a s . De consiguiente ese 
aspecto de la cues t ión no t iene va lor 
a lguno e c o n ó m i c a m e n t e hablando, por-
que en este p a í s , dado el cu l t i vo ex-
tensivo, es imposible r e s t i tu i r a l suelo 
los elemntos de que le p r i v a n las p l an -
tas, porque se opone á ello la impo-
s ib i l idad f ís ica de poder hace r lo . " 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de p r o v i n -
cias que t r a t e n de a d q u i r i r , para t rans-
m i t í r n o s l a s á la mayor heredad que 
les sea posible, como lo h i c i e ron t a n 
opo r tuna y eficazmente en l a zafra pa-
sada, cuantas not ic ias y datos r e l a t i -
vos á l a mol ienda en los centrales que 
r ad i can en sus respectivas j u r i s d i c c i o -
nes, como son fechas en que p r i n c i p i a n 
á moler, r end imien to de l a c a ñ a , ta-
reas diarias , p r o d u c c i ó n probable y 
cuantas m á s j uzguen de i n t e r é s pa ra el 
p ú b l i c o . 
Vapores de travesía 
BB SJáPEHAK 
Diciembre 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Méjico, New Tork. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 18—K. Cecilic, Veracruz y esealaa 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Frankcwald, Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
,. 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
,, 20—Sara/toga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24.—Rio.iano, Livérpool y escalas. 
,, 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
,. 25.—Ksperanxa, New Tcrk. 
„ 25.—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 25—-Germanicus, Bremen y Amberes, 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 28—R. de Lerrinaga, Liverpool. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Bostón . 
üALDKAí» 
Diciembre 
„ 16—Havana, . New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
'„ 18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
„ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
,. 19—Excelsior, New Orleans. 
,, 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
,. 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
,, 27—Reina María Cristina. Corana 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
De Norfolk, «n cinco y medio -fllas, vapor 
noruego "Maud," capitán Stranger, to-
neladas 2,117, con carbón, A Louis V. 
Placé. 
De Galveston y escalas, en tres y medio 
días, vapor noruego "City of Méjico." 
capitán Mernischsin, toneladas 1,511, 




22.00 á 23.00 
12.00 á 12.14 
á 10.14 
4.00 á 4.1/4 
á 19 rs. 
a 521/2 rs. 
á 74.00 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S B U T S J I V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 13. 
De Liverpool y escalas, en treinta y seis 
días, vapor inglés "Lugano," capitán 
Penwill, toneladas 3,593, con carga ge-
neral, á, Hilario Astorqui y Compañía. 
Día 14. 
De New York, cu cuatro días, vapor cuba-
no "Santiago," capitán Ekennan, to-
neladas a.SSS, ¿00 carga, á Zaldo y 
Compañía. 
De Newport News, en cuatro y medio días, 
vapor inglés "Bcrwiiiflalc," cap. TV¡-
Jliam,*, toneladas 5,243, con carbón, á 
l i a vana Coal aad Cü, 
B U Q U E S C O N SSGtfSTRO A B I E R T O 
Uara Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro GB*ttó,?' por Zaldo y Compañía. 
Para, Xew Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
OJigetw» del Ba.n'-c Español de la Isl» d« 
Cuba contra oro. de 4% á S1^ 
Plata española conxra. oro español 
99 á 99 
Greeubacks contra oro español, 109% 109% 
Ct»m. V mo. 
Fondo» púbiiOM 
v»lor PIO. 
Empréstito de i*> Repüblica 
de Cuba . . 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
ObiijíAcíoaes primera tilpuift-
<«i c^l Ayuntamiento de 1» 
Habaná 
OoiiSRCione» «eflrtjnda mip»»-
rece. del Ayuntamicsto da 
•la Habana OblgtvuiOi ele hlputecarlaB ¥. 
C. Cienfnagoa ^ VlUa-
elara 
[d. id. .íeennda. <d 
la. primera id. Fenrftcarri) da 
Caltoarlén- . < 
id prlrMera id. G5bara 4 Ho5-
«uíu 
ü<ii¡u« hipotecarios d« . la 
tricidad de la Habana . . 
Eton^n ae !« íiatatiei ifij«c 
trio Rallway'a Co. (en cir-
culación) 
Obijtfliú) mea pen^mfes (per-
petras) ron8oíí<!*id«.ii d« 
los F. C. U. de la Habana. 
jic'tioc .it) in Oompanía. d€ 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d« 
Alambrado y Tracción d« 
Santi&ff» 
Emanes de la Repúbiíca df 
Cuba emitidos en > 
1897 
P oiioo segunda hipot<Mja de 
The M a ' c a n s a s W a t e a 
Wok« 
fd. hipotecarios Central ami-
carero "OliBiipo". . . . „ 
id. !d. Central assucftrofo 
"Covadonga" . . . . . -v 
ObHsraeionep Grles. Conae-
Hdadií? d^ Gas y fiUeo-
tricidad . 
Ei>ipr»-sr.r:. n-. )a Re^tib'.Io» 
de Cuba, 1«% millones . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. 
Cuban Telephone Company. 
Sanco EspaSoi l& I*la <M> 
Cuba 
B9.tie>-i Aírrlco.ia «e Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . . . . . . . 
Compañía c* F»rroca,rrliee 
Unidos d»; la HsJbana y 
Alr.-.Ticene»»? io Regla ¡imi-
tada 
Ca. ülfrctnoa Santiago de 
Cuba 
Oonipaftlil dei Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'B Limited Prefe-
ridas 
[d. Id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara á Hoí-
ffuln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Ga«. . . . . , 
nomTviñía de Gal' y Bleotrl--
cidad de la Habana . . . 
Di'.,i.ie u'.í ly íiaoa,)», Preíe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
¡/•^M de rr<-}<. urt l» ftav 
baña (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Oompañí.! de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlftntc de Cuba. . . , 
Compaflla Havana Klecma 
Ray-«,sír» Co. {protere»»-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
•nujKñ;^ Anónima de Ma-t«nza4:. 
Compañía Alfilerera Cuban». 
Compañía Vidriera de Cuba. 
\ 'ian*«) l i ó t r i c a de Sí-ncti 
Sptrittw 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Airriacenfts y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 
Habana, diciembre 14 de 
iiaíí' 115̂ 4 
109 114 
117 110',4 


















































O i C I I H ÜÍHIIKS 
k i n a h 11 u n 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
Con arreglo á lo prevenido en el ar t ícu-
lo 48 de los Estatutos Generales, se convo-
ca á los señores asociados para las elec-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1912 á 1913. 
La el ' ' 5'11 será para un Presidente, un 
V Icepresidcnie SeRundo, quince Vocales 
cinco Suplentes, para el bienio, y un Vocal 
Suplente pur el año 1912. 
Las elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas, el día 17 del mes en curso á 
las doce del ^ í a ; y terminarán á ¡«j, ocho 
en punto de la noche, á cuya hora, según 
previene el artículo 63 de los Estatutos se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón de 
elecciones, precediéndose seguidamente á 
los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios, habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, á cuyo frente tendrá 
cada una un cartelóíi con el número prime-
ro y último de los recibos de los socios 
que tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este s.ño, y no otra clase de docu-
mento, (artículo 58 de los Estatutos) y 
para tener derecho á votar el asociado es-
tá obligado á presentar el recibo aludido, 
á la Comisión de Puertas, á fin de cum-
plimentar el artículo Cuarto de los Esta-
tutos, y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (inciso Décimo del articu-
lo 11.) 
La Puerta de entrada al Salón será la 
de Prado, y la do salida !a do Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha da 
ser personalísimo. 
Lo qué de orden del señor Presidente- se 
hace público para, conocimiento de los se-, 
ñores socio?, 
Habana; Diciembre 11 de IDl l . 
Y.í Secretario, 
Mr.riaiio ParriaguA. 
iioZl 6 t - l l I d - U , 
i A MARINA DTARIO DE 
•Diciembre 14 de 19 
H A B A N E R A S 
De vuelta. 
En el vapor Sural oya, que llegara 
el niiéreoles de la semana próxima, se 
espera al señor ttegino Trufíin con to-
da !*u distinguida familia. 
Viene también, acompañada de su 
señora madre, la gentil Ckechó Pérez 
Ohauimont. 
Y á propósito. 
La señora ^lereedes Romero de Aran-
do, icj'ue permaneció algunos (-aas en 
Nneyá York, á su regreso de Viehy, ha-
blaba ayer entre los (fue fnei-on á reci-
birla á bordo del Tlavana de un té que 
acaba de ofrecer en el hotel Plaza, don-
do se en en entra instalada, la elegante 
señora de Trnfnn. 
RfUiiíase allí Mi grupo escogid ís imo 
de la colonia euibana de Nueva York. 
* 
Otro viajero distinguido. 
Trátase del señor Francisco Pía y 
Picabia. el distinguido hacendado que 
•cuenta en esta sociedad con muchas re-
laciones, muclios afectos y muchas sim-
patías. 
Desde el lunes llegó el señor P lá á la 
Habana después de una ausencia de 
varios meses en Europa. 
Actualmente se encuentra en sus po-
sesiones de Puerto Padre, 
Regresará para volver á Nueva 
York. 
Allí ha quedado en el hotel Sa>voy 
su distinguida esposa, la señora María 
Martín de .Plá, al cuidado de sus niñoiS, 
uno de éstos, el simpático Panchito, 
•ha ingresado en la-Escuela Mili tar . 
Tan distinguida familia permanece-
rá ausente de Cuba por algún tiempo. 
Excepción hecha del querido amigo 
Pancho Plá. quien, para la atención de 
sus intereses, se verá precisado á estar 
frecuentemente entre nosotros. 
* 
* * 
Un viajero más. 
Es el «impático joven Evelio Piza-
rro, que llegó ayer, á bordo del 7/a-
vana, de los Estados Unidos. 
Su viaje lia tenido por exclusivo ob-
jeto asistir á las honras que se han 
celebrado ésta "mañaria con gran pom-
pa y gran lucimiento, en el templo de 
San Felipe, á la roempria de don Luis 
Guerrero. 
Allí, en el solemne acto, figuraba en-
tre los deudos del infortunado amigo. 
* 
# * 
De] gran mundo. 
Reuníase anoche, en el recibo de la 
distinguida familia de Alvares Cerice, 
un grupo. selecito, elegante, distingui-
dísimo. , 
Se bailó. 
Y así se tradujo, lo que hubiera sido 
un recibo sencillo, en nna soiré.e con 
todos los detalles de la más encantado-
ra fiesta. 
# # 
La. Marquesa de Larrinaga. 
lia hermosa y elegante dama no po-
drá recibir el lunes próximo, ique cele-
bra sus días, por tener que ausentarse 
para el campo. 
Noticia q'tíe por expreso encargo rae 





Después dp larjara- temperada PH 
Arroyo Naranjo encuéntrase nueva-
mente en su elegani e casa del Prado la 
disl inguida y siempre amable dama 
Alaría Calvo de Giberga. 
iContinuará recibiendo los jueves. 
Hablase de una fiesta de caridad qu 
| tiene por principal organizadora á 
•una aristocrática dama y en la que to-
marán parte elementos muy distingui-
dos de nuestra mejor sociedad. 
Habrá muchos atractivos. 
Entre éstos, cuadros plásticos, por | 
señoritas de las más conocidas v más ¡ 
Ya ampliaré, una vez confirmado el 
rumor, lo que 'hoy solo apunto á tí tulo 
de información. 
El Conde de Romero. 
Ya, restablecido del mal que lo tuvo 
recluido por algún tiempo, he tenido el 
gusto de saludar al excelente y cum-
plidísimo caballero. 
Los amigos del Conde de Romero se 
«ongraíularán vivamente de su resta-
blecimiento. 
Yo de los primeros. 
* 
* # 
Hospital de San Lázaro 
Existe en nuestra ciudad un amigo 
de los pobres leprosos, que los visita 
semanalmente, para llevar á sus lace-
rados corazones el consuelo que propor-
ciona la Religión á- los que sufren, y 
á sus cuerpos algún refrigerio de dul-
ces y tabacos, cosas ambas que mucho 
agradecen aquellos desgraciados seres. 
El día de la Inmaculada Concepción, 
tuvo lugar un acto sumamente subli-
me y conmovedor en San Lázaro. 
A las seis y media su protector, el 
P. Villegas, hijo de la ilustre Compañía 
de Jesús, dijo la misa, que oyeron des-
de sus tribunas cuantos asilados pue-
den abandonar el lecho. Después de 
"consumir," el celebrante dirigió una 
tiernísiraa plática á aquellos amigos 
de Cristo, y los confortó dándoles á 
recibir el Pan de los Angeles. Luego 
tomó en sus manos al Santísimo Sacra-
mento y recorrió los amplios y ventila-
Para una boda. 
Es la de la señorita Leonor Suárez 
y el joven Hipólito Fernández, que se 
celebrará el último viernes de Diciem-
bre, á las nueve de la noche, en la pa-
rroquia 'de Guadalupe. 
Acuso recibo de la amable invitación 
que se sirven enviarme los señores pa-
dres de los novios. 
Asistiré. 
Otra invitación. 
Llega á mis manos enviada por la 
ilustrada directora del plantel de seño-
ritas Amelia de Vera para las confe-
rencias que pronunciarán el domingo 
próximo, á las tres de la tarde, varias 
de sus más aventajadas alumnas. 
Una de éstas, María Consuelo Fe-
rrer, mi linda primita, hermana de Ma-
tilde, que disertará sobre este tema: 
"los roedores." 
También hablarán las niñas Adela 
Ártola y Arias y Goorgimi Blanco y 
Ovares. 
Y recitará una poesía titulada Los 
Reyes Magos otra alumna tan inteli-





Hay tres' bodas señaladas. 
En Belén, á las nneVe, la de la se-
ñorita Ofelia. Echevarría y el joven 
•doctor Aurelio Gómez Miranda. 
En Guadalupe, á igual hora, la de 
la señorita Ana M. García y el joven 
Jesús V. Hernández. 
Y en San Felipe, á las nueve y me-
dia, la de la señorita María Luisa 
Crabb y el doctor Octavio Ortiz Casa-
nova. 
Y un acontecimiento teatral. 
No es otro que la primera aparición 
en Payret de Graziella Paretto y el te-
nor Paganelli con la ópera Sonámbula. 
Segunda de abono. 
BNRIQUI2 PONTANTT/T.a 
dos departamentos repartiendo tam-
bién eil mismo Pan Celestial á cuantos 
lo avanzado del mal no les permite 
abandonar el lecho. Para todos tuvo 
palabras de amor y consuelo el P. V i -
llegas. 
Espectáculo emocionante resultaba el 
presenciar el paso de Dios escoltado por 
los asilados, que podían desempeñar es-
ta piadosa obra, unidos á los ángeles de 
la caridad, las Hijas <ie San Vicente, 
presididos todos por el virtuoso Cape-
llán, R. Abín. Todos llevaban en sus 
manos cirios encendidos. 
Terminada la comunión y reservado 
el Santísimo Sacramento, el buen Pa-
dre habla nuevamente á sus amigos pa-
ra expresarles que la Virgen María 
quería en este día darles unos dul-
ces y tabacos, que á su nombre les 
mandaiban. por su mediación, diversas 
personas caritativas, por las cuales de-
bían elevan' sus oraciones, para que au-
mentase sus bienes temporales y que 
pudieran seguir socorriéndoles tan ge-
nerosamente. Luego les fué repartien-
do equitativamente los dulces y entre-
gándoles los tabacos, que ellos recibían 
colmando de bendiciones á sus gene-
rosos bienhechores. 
Él caritativo jesuíta fué despedido 
entre los •aplausos de los lazarinos. 
Para el próximo domingo, 1 í del co-
rriente, en que la Iglesia celebra la fes-
tividad de San Lázaro, e] P. Villegas, 
de acuerdo con el dignísimo admims-
i.ra lor, Capellán y la angelical supe-
j'iora, Sor Ramona, prepara una agra-
dable sorpresa á los pobrecitos lepro-
sos para que festejen de un modo es-
pecial á su celestial Patrono. Con es-
te fin anda recolectando dulces, taba-
cos y cigarros, cosas estas muy agra-
da'bles á sus paladares. 
Las que elaboráis esos productos, bien 
poco os hará el desprenderos de una ín-
fima cantidad y enviarla, bien al hos-
pitaJ de San Lázaro, bien al Colegio 
de Belén, [rara obsequiar á esos nues-
tros pobres hermanos. Ellos os ben-
decirán y Dios os devolverá el ciento 
por uno. 
Esperamos ser atendidos por vues-
tra generosidad. 
UN CATOLICO. 
Esta tarde á las cuatro, ofrece el po-
pular Paco Lainez un Te, con motivo 
•de inaugurar el " H o t e l Jerezano," re-
cien tement e re construido. 
La obra lia quedado soberbia y es un 
edificio digno del lugar céntrico que 
ocupa. Su arquitectura árabe, tan 
adaptable á nuestros gustos,, recuerda 
soberbios monumentos legados á Es-
paña por los árabes. 
Los trabajos ban sido dirigidos por 
el señor Antonio Padial, joven cons-
tructor cuya laboriosidad y afición al 
estudio le han creado la reputación só-
lida que goza. 
La obra que acaba de realizar 
en el Prado sería suficiente á dar-
le crédito y fama, pues no hay 
persona que por allí pase que no se 
detenga para admirar aquellas airosas 
líneas de fachada y aquellos arabesco» 
que constituyen un conjunto art ís t ico 
admirable. Felicitaciones merece el se-
ñor Padial por el éxito arquitectónico 
que lo reputa de excelente artista y 
concienzudo constructor. 
Agradecemos al señor Lainez la in-
vitación que nos hace para inaugurar 
el soberbio edificio que bien puede os-
tentar con orgullo. 
P A Y R E T 
G R A Z I E L L A P A R E T O 
Esta gentil diva, de fama mundial, 
debuta hoy en Payret, en segunda fun-
eióu de abono, con Son&inbvhi, 6pSKi 
en cuatro actos del maestro Vincenzo 
Bellini. 
También se presentará por primera 
vez ante nuestro público, esta noche, el 
tenor Giuseppe Paganelli. quien ha des-
pertado, asimismo, curiosidad en la Ha-
bana, por la fama de que viene prece-
dido.' 
El reparto de Sonámbula se ha he-
cho en la siguiente forma: 
A mina Graziella Paretto. 
j / ^ n Lucía Carlotti. 
Teresa Mi nerva Brusehi. 
Alvino .Giuseppe Paganelli. 
]| Oonte Giuseppe Sorgi. 
Alessio Giovanni Lucini, 
H Notario N : N . 
Dirigirá la orquesta el notable maes-
tro Arturo Bovi. 
A L B i S U 
E S P E R A N Z A I R I S 
Hoy jueves embarca en Puerto Rico 
la compañía de opereta á bordo de un 
vapor Jietado expresamente para con-
ducirla á la Habana. La compañía lle-
gará aquí sobre el día 18. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Se r e c u e r d a á loy h e r m a n o s y h e r m a -
nas , q u e e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e , á l a h « r a 
y f o r m a d é c o s t u m b r e , c e l e b r a e e m C o r p O r 
r a c i ó n l a f i e s t a p e r i ó d i c a r c í l a m e n t a r i a de 
" D o m i n g o T e r c e r o . " 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 de 1911. 
A . L . P e r e i r a , 
S e c r e t a r i o . 
C 3759 3 t - 1 4 3 d - 1 5 
D E TODOS LOS SISTEMA. 
CONSTRUYE E N SU 
VISTO LABORATORIO 
A N U N C I O S V A k h H 
ALMONEDA PUBLICA 
E l l u n e s 18 d e l c o r r i e n t e , & l a u n a de 
t a r d e , se r e m a t a r á n en e l p o r t a l d e l a C¡ 
t e d r a l , p o r c u e n t a de q u i e p c o r r e s p o n d a 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n de su R e p r e s e n t a n i 
300 sacos 'de n u e c e s p r o c e d e n t e s de l a de 
c a r g a d e l v a p o r " S p r e e w a l d . " 
E m i l i o S i e r r a . 
14703 Í t - 1 4 3 d - ] 5 
Las modernas dentadnra.s d 
te, en toda su variedad de t o j * ^ 
construyen á tocia perfección ^ 
Las operaciones de la booa se 
ncan por los métodos más 1,1 P M 
nados. P 6 r f ^ i 
Consultas y operaciones de 8 
S E HA E X T R A V I A D O 
U N P E R R O B L A N C O C O N M A N C H A S 
C A N E L A S , P E Q U E Ñ O , D K D O S M E S E S , 
C O N E L R A B O C O R T A D O ; P E R T E N E C E 
A L O S S R E S . D E C A R B A J A L , C A L L E 17 
E S Q U I N A A í , V E D A D O . E L Q U E L O 
E N T R E G U E S E R A G R A T I F I C A D O . 
14701 l t - 1 4 3d -15 
1353G 
esquina á San Nicolás 
á 4, 
8 
E l director del colegio " Santo To-
m á s " nuestro estimado amigo don Lo-
renzo Blanco, nos invita á los exáme-
nes de la clase de comercio que se cele-
bra rán los días 20 y sucesivos. 
Las materias son Aritmética Mercan-
t i l . Teneduría de Libros. Economía 
Política. Algebra, Inglés, Taquigrafía 
y Mecanografía. 
Dado el crédito del citado plantel de 
enseñanza, es de esperar este año'idén-
tico resultado que anteriores en los 
que eL éxito más cumplido coroné los 
esfuerzos del profesorado y del direc-
tor del colegio, señor Blanco Duval. 
Ei 61 Coleiio "iiiella lie M ' 
En este plantel de enseñanza se ce-
lebrará el domingo próximo. 17 del 
corriente, una fiesta que d a r á p r i n c i 
pió á las tres efe la tarde, con arreglo 
al siguiente programa, desempeñado 
ín tegramente por alumnas del colegio. 
1 *' Los Roedores,'' por María Con-
suelo Ferrer y Calvet. 
2 "Los Egipcios," por Adela Ar-
tola y Arias. 
3 4'Las Aves," por Georgina Blan-
co y Ovares. 
4 Recitación de la poesía ',Los "Re-
yes Magos," por Blanca Luisa Vallice 
y Vaíera. 
I MI 
F I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO OONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
;olores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
la. Isla nos la pid.a,n. pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servillas con acierto. 
C 36-10 D t 
M A C I O N A L 
Para la función de hoy jueves se 
anuncian varios estrenos, y entre ellos 
E l papel secante, El pulgar, En carre-
ra hacia la muerte y Llamas en el mar. 
De las vistas de anoche fué muy no-
table por lo artística y conmovedora la 
que se titula E n la fragua y E l Moisés 
é e t molino. 
Para el sábado se anuncia un estre-
no sensacional titulado E l veneno. 
A las ocho y cuarto d a r á comienzo la 
primera tanda. Primero irán dos bue-
nas películas, y después, la chistosa co-
media Las Mantecadas, capaz de hacer 
reir al famoso Agapito de Enseñanza 
Libre. 
La segunda tanda es doble. Después 
de las películas de rigor, la compañía 
de Garrido pondrá en escena E l Af i -
nad a; comedia en dos actos de Vi t a l 
Aza, cuya firma es suficiente para 
acreditar la gracia d'e que está salpica-
da la obra. El Afinador es una de la» 
filigranas de la comedia española. 
T U R I N 
Para la noche de hoy, jueves rosa, se 
anuncia en este concurridísimo y cómo-
do teatro una función selecta en grado 
sumo, dedicada á las distinguidas da-
mas que á diario honran con su presen-
cia las representaciones. 
En la primera tanda se pondrá en es-
cena la graciosa comedia Los dos re-
tratos. 
En la segnnda, estreno del ingenio-
sísimo juguete cómico, de Limendoux y 
Rojas, 7Í7 mochuelo. 
En tercera, la chistosa comedia de 
Vi ta l Aza, E l sueño dorado. 
Una extraordinaria novedad habrá 
también en la segunda tanda: el estre-
no de la colosal cinta de arte, de la 
' casa Pathé—nueva en la Hahana, y 
diferente de cuantas con el mismo t i -
llo se proyectan en otros teatros— 
; üyramo de Bergérac, interpretada por 
los artistas de la Comedia Francesa. 
Y en las demás tandas también se 
estrenarán otras no menos interesantes 
I proyecciones. 
I Con tales alicientes, hoy, como todas 
las noches de moda, serán muebas las 
familias que no encontrarán hilletes 
para estas funciones. 
M A R T I 
E l programa que para esta noche se 
ha combinado, es ei siguiente: 
Primera tanda, á las ocho: Por per-
n-idoso. 
En la segunda, á las nueve: TJOS ve-
teranos. 
En la tercera, á las diez: El Maine 
en 7fl adagvía. 
Mañana viernes, •©«ttreno de la gran-
diosa zarzuela E l enterrado vico. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedactes 
Bodas de Oro, grandiosa película eu 
dos partes, es el estreno :que anuncia 
para hoy el popular García, empresario 
del favorecido Salón Novedades de 
Prado y Virtudes. 
También so anuncian para hoy otras 
cintas de gran mérito, como todas las 
qué se exhiben en el predilecto salón 
de nuestras familias Novedades. 
Para mañana se anuncia El azote de 
la humanidad, colosal película en cua-
tr',- partes, que ha obtenido un gran 
¡éxito. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy jueves, día de moda. Obsequio 
de "bouquetis" á las damas. Estreno 
del grandioso éxito cinematográfico q-oe 
¡ lleva por título La camarera de bar, 
en dos partes y de 3,000 pies. También 
se estrenará la cómica cinta Tontolini 
I r/ñope. Ademlás, reprise de la. solicitada 
j cinematografía E l Calvario, en seis 
partes. 
E N C A S A D U B I C , P E L U Q U E R I A , S E 
n e c e s i t a u n b u e n o p e r a r i o q u e gea a p t o 
p a r a p e l a r y r i z a s n i ñ a s , y a d e m á s q u e 
c o n o z c a e l t r a b a j o de p o s t i z o . 
C 3756 l t - 1 4 i d - l B 
V í a s u r i n a r i a s , P.stn>chez <ie s 
V o r . í ' r e o , 11 i u n u - f i e , S f f i i e s tratada% 0íJli 
i n y e o . - i ó n d e l 606. T e l é f . j n o A - u á Pn • 
& ?,.\ . T e s á s M a r í a n ú m e r o " ' ^ U 
C :'.t;08 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i n l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4058 
E l q u « q u i e r a c u r a r s e de la a v a r ¡ o « i s 
con el doc tor Redondo , t i ene que h a c e r l o 
a n t e s de M a r z o , porque t i e s p u é s se m a r c h a 
p a r a M a d r i d y no v u e l v e . 
C 3628 T>. 1 
A G U I L A 121, baios . 
F . n l V n n e i l a . l o s i l e ! ( - s t ó m a g o h l " 
i m o s t i n o s . K ü t V n n e d a d e s de señ™. 1 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p m ^ 
. C 3543 
A L B E R T O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 . H a b a n ? . 38, a n t i g u o . 
C o n s u l t a s de 10 á I1 y de 2 á 4 
13614 2 6 t - 1 6 N . 
D O C T O R J O S E WIARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i e 1 B . C o n s u l t a s de 12 ó 2. 
f e l é f o n o A - 3 9 0 5 . 
C 8629 O . 1 
ammk u m i onm 
NBPTUNO 1»S DE 12 á i , todo» 
loe dias exeept© ios doaiagf»s. Goa-
B H k a s j operaciones en el JETospical 
Mercedes lunes, miércoles j rieraea á 
i a « 7 de la m a ñ n a . 
O S597 D. 1 
D R . G A B R I E L M . L A R D A 
D e la f a c u l t a d de P a r í s y E s c u e l a de V i e r t a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d * * de N a r í z . 
G a r g a n t a , y O i d o 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n R a f a e l 1. 
D o m i c i i i o : P a s e o e n t r e 19 y 31 . 
V E D A D O 
C 8627 D . 1 
HarmadePklaao 
de R. Crusellas 
PARA LOS I ^ O S . - m A LAS PERSONAS 
MBÍLSS.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bsaaama se halla dt venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
«ellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable' 
cimientos de víveres finos. 
C S650 D . 
Q T ' K H A V E N D I D O T R E S VECES pj 
P R K M I O M A Y O R V D O S A P R O X l J l 
O I O X E H A L M I S M O , K S " E L P A L A c I 
D I - : C R I S T A L , " l ' . E L A S C O A I N Y "gi! 
R A F A E L . 1 4220 26t-2 D i 
DLÍLCE 
C 3655 D. 1 
F U E R A CASPA 
C E F I R O O R I E N T A L 
D o c t o r J . G a r d a n o 
¿Quiere VdL vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
^ 9 ^ % Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o suelto: 3 0 centavos p l a t a . 
Unico Agente para Cuba: S. T. Soüoso, Antigua casa de Wilson 
O B I S P O N U M . 5 2 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D . L O R I E 
S I r e m e d i o m&s r á p i d o y s e g u r o en te 
c u r a c i ó n de l a g o o o t T s a , b l e n o r r a g i a , ño-
ras b l a n c a s y de t o d a c l a s e de flujos p u r 
« D t l g w o s q u e aean. Se ¡ r a r a n t l z a n o cava»» 
e s t r echez . C u r a p o s i t ^ a m e a t e . 
D e v m i r a en to r t as l a s f a r m a c i a á . 
C 3647 D . 1 
Extirpa la caspa, vigoriza y liací 
renacer nuevo cabello, manteniendi 
siempre limpio y sano el cráneo, ii | 
toda enfermedad. No hay nadaí* 
jor, Dr. J . Gardano, Belascoamlf 
y droguerías, perfumerías y lxp | 
de crédito. 
X O S E F I N Í 
Premiada en 11 
E x p o s i c i ó n con la 
m a y o r distinción 
p o r sus trabajM 
en pelo, peinad 
y i a 'T in tu ra Su-
p e r i o r Josefina'̂  
K^pecialidia f 
(.0,.te y ri%ad3(i« 
pe lo á bebé. 
P roduc to Le m 
bve. Petroflowen 
Se sirven catí-
¡ o s o s y pedido» i 
i n t e r i o r . 
G A L I A N O 88. 
C 3687 
T E L E F O N O A-W 
D. 1 
mm m i mm 
IMPOTElíOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S , — ESTEUILIÍ) A B . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
QUEBRADURAS. 
Oonsiiitas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 48. 
C 36S1 D . 1 
¡CUIDADO CON El TlfDS 
.si q u i e r e e v i t a r t a n t e r r i b l e epid6' 
m i a . t o m o a s n a f i l t r a d a , y c o m p ^ 
h o y m i s m o u n F I L T R O D E P ? ^ ' 
S I O N s i s t e m a P A S T E U R . 
• N o n e c e s i t a m e c á n i c o p a r a - l » * ? 
l a r l o , se a d a p t a con f a c i l i d a d á Ia8 
l l a v e s . 
DEPOSITO: LDO. D. AMADOR 
l aomarilla 66, Plaza tóWo 
15-13 N-
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